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INTRODUCCIÓN: Utilizando la escritura creativa y las fichas de escritura 
creativa se quiere presentar una propuesta con la intención de mejorar los 
niveles de dicha habilidad en lengua Inglesa y también para motivar el trabajo 
autónomo y la creatividad dentro de un grupo de estudiantes de Licenciatura 




JUSTIFICACIÓN: Se observa, por medio de experiencia personal de los 
investigadores y por los resultados arrojados en la encuesta (ANEXO1) 
aplicada a curso de inglés intermedio de la profesora Imelda Zorro, directora 
del semillero de investigación DIDAKTIKOS del cual hacen parte los 
investigadores del presente proyecto, que la habilidad de escritura en lengua 
inglesa se ha ido dejando de lado y solo se trabaja fuertemente el habla, la 
escucha y la gramática a pesar de que dentro del programa de Inglés se 
encuentran actividades de escritura, sin embargo éstas son muy limitadas y 
normalmente se califican como producto y no como proceso, atendiendo 
solamente la gramática sin tener en cuenta el resto de elementos que son 
parte del proceso de producción escrita. 
 
 
PROBLEMA: ¿Qué impacto tiene el uso de fichas de escritura creativa como 
herramienta de trabajo autónomo en el fortalecimiento de  la habilidad escrita 
en inglés en los estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas? 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
 Fortalecer la habilidad de escritura en inglés en los estudiantes de 
quinto semestre de Licenciatura  en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas a través de fichas de escritura creativa como 





OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
 Utilizar las fichas de escritura creativa como  una herramienta importante en 
el aprendizaje  del inglés.  
 Fomentar el trabajo autónomo en el proceso de aprendizaje del inglés por 
medio de la escritura libre y creativa. 
 Diseñar, desarrollar y evaluar actividades de escritura creativa con los 
estudiantes de quinto semestre de Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Humanidades e Idiomas. 
 Aportar nuevas estrategias para trabajar la autonomía en el semillero 
DIDAKTIKOS el cual pertenece a la línea de investigación: problemas en la 




MARCO TEÓRICO: Escritura (Ana Torres y Salome Ortega, Mario Vargas 
Llosa, Edgar Allan Poe, Daniel Cassany, Steve May y  Gianni Rodari) 
Autonomía (Imelda Zorro)  Fichas de aprender a aprender (Universidad 
Autónoma de Mexico) 
 
METODOLOGÍA: Investigación- acción.  
 
RESULTADOS: Análisis de la Encuesta en el cual se evidencia que los 
procesos de escritura se están dejando de lado y el análisis de las fichas de 
escritura creativa aplicadas, en donde se evidencia que Los estudiantes gustan 
de los retos académicos y el trabajar escritura creativa ha sido una experiencia 
gratificante para ellos y los investigadores pues deja ver que se necesita 
mucho refuerzo dentro del currículo para que los futuros docentes de idiomas 
tengan unas fuertes bases en esta habilidad en lengua extranjera.. 
 
 
CONCLUSIONES: Al finalizar el proyecto se concluye que los estudiantes 
muestran gusto por la escritura y a pesar de no tener en algunos casos el 
vocabulario necesario para expresar sus ideas exactas en lengua extranjera, 
buscan la manera de hacerse entender y que estas queden plasmadas en las 
historias escritas, las cuales a pesar de tener ciertos errores gramaticales, los 
cuales no se tuvieron en cuenta a menos que estos comprometieran la 






 Sería apropiado hacer una revisión semanal detallada en la que los 
estudiantes den cuenta de las falencias que sienten frente a su proceso 
de aprendizaje de la lengua inglesa. 
 El trabajo continuo de escritos en el aula de clase. 
 El fomento del trabajo autónomo, es decir realizar actividades que lleven 
al estudiante a investigar los significados de diferentes palabras y 
expresiones en diversos contextos, así como el uso de estructuras 
gramaticales que puedan  ser apropiadas para la construcción de textos 
coherentes con las situaciones planteadas. 
 El uso de un cuaderno dirigido a la práctica semanal en la que los 
estudiantes escribirán un cuento sin una temática impuesta. 
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Este trabajo pertenece al grupo de investigación DIDAKTIKOS, Clasificación D en 
Colciencias, cuyos integrantes son: Directora de grupo, Imelda Zorro; Co-
Investigadores, Deisy Baracaldo Guzmán, María Eugenia López, Julio César 
Torres y Julia Bacca. 
  
El semillero trabaja la creación de estrategias metodológicas que puedan ser 
aplicadas en el aula de clase, cuyo fin es mejorar los procesos de enseñanza- 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  
 
Por otro lado se motiva el trabajo autónomo, pues es a través del fomento de éste 
que los estudiantes crecerán individualmente para acercarse a su desarrollo como 
seres altamente interesados  comprometidos con su aprendizaje 
Utilizando la escritura creativa y las fichas de escritura creativa se quiere presentar 
una propuesta con la intención de mejorar los niveles de dicha habilidad en lengua 
Inglesa y también para motivar el trabajo autónomo y la creatividad dentro de un 
grupo de estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre. 
 
Para llevar a cabo dicha propuesta se parte del postulado de que la vida moderna 
exige un completo dominio de la escritura y dicho proceso debería trabajarse en el 
aula utilizando diversas estrategias de escritura que promuevan, faciliten y motiven 
la creatividad de los estudiantes, dándoles la oportunidad de utilizar la lengua 
aprendida en clase como un instrumento para crear historias y desarrollar una 
habilidad tan importante como lo es esta. 
 
Ahora bien, el tipo de escritura que se quiere manejar no se basa en el simple 
hecho de cumplir con la acción y efecto del verbo escribir, sino que por el contrario 
darle a dicha actividad un toque diferente que le permita al estudiante dejar volar 
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su imaginación y atreverse a jugar a ser escritor por un día, dándole así la 
oportunidad de tomar la escritura como un ejercicio sencillo, divertido, interesante 
y sobre todo creativo. De esta manera las fichas de escritura creativa serán una 





























1. DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Universidad Libre, sede Bosque Popular, localizada en la ciudad de Bogotá, 
ofrece entre sus carreras profesionales, la Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Humanidades e Idiomas (Castellano, Inglés y Francés), que forma 
docentes en lengua materna y extranjeras con conocimiento sobre cada una de 
las habilidades correspondientes a cada lengua (habla, escucha, escritura y 
lectura) en este caso específico de la lengua Inglesa.  En este proceso el 
aprendizaje de la cultura es parte fundamental o indispensable.  
Por cultura nos referimos a literatura, historia y evolución de la lengua, también a 
ciertas costumbres y tradiciones  que hayan dado lugar a algún suceso histórico 
relevante para los pueblos donde nacieron y donde se hablan estas lenguas.  
 
Se observa, por medio de experiencia personal de los investigadores y por los 
resultados arrojados en la encuesta (ANEXO1) aplicada a curso de inglés 
intermedio de la profesora Imelda Zorro, directora del semillero de investigación 
DIDAKTIKOS del cual hacen parte los investigadores del presente proyecto, que la 
habilidad de escritura en lengua inglesa se ha ido dejando de lado y solo se 
trabaja fuertemente el habla, la escucha y la gramática a pesar de que dentro del 
programa de Inglés se encuentran actividades de escritura, sin embargo éstas son 
muy limitadas y normalmente se califican como producto y no como proceso, 
atendiendo solamente la gramática sin tener en cuenta el resto de elementos que 
son parte del proceso de producción escrita. Además se observa el  poco trabajo 
autónomo que realizan los estudiantes para fortalecer su proceso de aprendizaje y 






1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 ¿Qué impacto tiene el uso de fichas de escritura creativa como herramienta de 
trabajo autónomo en el fortalecimiento de  la habilidad escrita en inglés en los 
estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en Educación Básica con 




La escritura es un proceso dentro del cual múltiples elementos como lo son una 
correcta redacción, un buen uso de la gramática, estilo, cohesión y coherencia 
dentro del texto,  son necesarios para lograr que la persona que lo lea entienda la 
idea que allí se expone, sin necesidad de una explicación del autor. Ahora bien 
este proceso ya de por sí complejo se hace aun más difícil cuando se debe llevar 
a cabo en una lengua extranjera en este caso el Inglés,  en la cual además de 
prestar atención a los elementos anteriormente mencionados, el estudiante se 
encuentra con un sinfín de problemáticas,  el correcto uso de las estructuras 
gramaticales que rara vez son similares a las de la lengua materna, la correcta 
escritura de las palabras, la dificultad para dar orden a las ideas, desconocimiento 
de expresiones propias de la lengua en la cual se escribe, los cognados y la más 
importante la falta de vocabulario. Todas estas dificultades nombradas han sido 
identificadas entre los estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre, 
por medio de la aplicación de fichas didácticas de escritura creativa. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se pretende alcanzar un objetivo en 
el cual el desarrollo de la clase Inglés y los procesos de escritura vayan de la 
mano y se complementen mutuamente, es decir, la escritura como medio en el 
cual se pongan en práctica los conocimientos adquiridos en clase, fortaleciendo 




La importancia de alcanzar este objetivo radica en el hecho de que un docente de 
idiomas debe estar en la capacidad de producir textos, coherentes, adecuados, 
ordenados y con ideas claras en lengua materna y extranjera para ser competente 
dentro del mundo laboral y poder ser modelo de escritura para los estudiantes. 
 
Las fichas de escritura creativa, pueden ser una posible solución a esta 
problemática observada, ya que en ellas se llevará a cabo un proceso de escritura 
en el cual se partirá de lo más simple, como cortos párrafos, hasta lo más 
complejo, como cuentos o diálogos en lengua Inglesa, es válido aclarar  que la 
evaluación se realizará  como proceso y no como producto, todo esto con el fin de 
fortalecer poco a poco no solo la habilidad de escritura entre los estudiantes sino 
también la confianza de éstos para expresarse en Inglés de manera escrita y para 




1.4.1 Objetivo General 
 
Fortalecer la habilidad de escritura en inglés en los estudiantes de quinto semestre 
de Licenciatura  en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas a 




 Utilizar las fichas de escritura creativa como  una herramienta importante en 
el aprendizaje  del inglés.  
 Fomentar el trabajo autónomo en el proceso de aprendizaje del inglés por 
medio de la escritura libre y creativa. 
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 Diseñar, desarrollar y evaluar actividades de escritura creativa con los 
estudiantes de quinto semestre de Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Humanidades e Idiomas. 
 Hacer un seguimiento al proceso de fortalecimiento de la habilidad de 
escritura de los estudiantes de quinto semestre.  
 Aportar nuevas estrategias para trabajar la autonomía en el semillero 
DIDAKTIKOS el cual pertenece a la línea de investigación: problemas en la 
























1.5 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN:  
 
En el campo de la escritura, son varias las investigaciones de tipo académico que 
se han llevado a cabo. Ahora, vale la pena resaltar que pese a que los objetivos y 
resultados de cada una son diferentes, la mayor parte de ellas toma la escritura a 
como una estrategia o una herramienta muy útil para darle al estudiante la 
oportunidad de plasmar en el papel sus opiniones, creaciones o ideas propias. 
 
Como antecedentes de trabajo de la presente investigación se tomaran 
precisamente aquellas que le brindan dicha oportunidad.  
 
 
“Children’s narrative: a mirror 
of their social sensitivity” 
Profesora: Paola Quevedo. 
Universidad Pedagógica 
Nacional. 
Reporte de investigación 
expuesto en ELT conference, 
Pontificia Universidad Javeriana, 
septiembre del 2011 
Esta investigación aborda una problemática en 
la cual se observa como un grupo de 
estudiantes del colegio San Bartolome La 
Merced en Bogotá, ve la escritura solamente 
como una tarea más con la que tienen que 
cumplir, y no como un medio por el cual 
expresar sus pensamientos, opiniones y 
sentimientos. 
Se propone entonces una estrategia en la cual 
los estudiantes deben escribir todos los días 
aquello que sientan que deben comunicar, 
siempre utilizando la segunda lengua –Inglés-. 
En esta investigación no se plantea un tipo de 
evaluación en el cual se persiga una 
corrección gramatical sino que por el contrario, 
se quiere lograr un acercamiento a la realidad 
de los estudiantes, una aplicación de los 
conocimientos que se tengan de la lengua 
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inglesa y sobre todo un cambio social por 
medio de la narración de historias de vida. 
 
 
“Textos argumentativos como 
estrategia para mejorar la 
comprensión lectora y la 
producción escrita en los 
estudiantes de cuarto 
semestre de la facultad de 
ciencias de la educación” 




Esta investigación plantea como el fin último 
de la educación debe ser formar seres 
competentes, con una serie de características 
y cualidades que les permitan ser agentes de 
cambio dentro de su sociedad. 
Dentro de dichas capacidades y 
características debe prestársele especial 
atención a  los procesos de argumentación, y 
es precisamente aquí donde nace la propuesta 
de dicha investigación, en la cual se propone 
la lectura de textos de este tipo como una 
estrategia que motive la creatividad y la 
imaginación, permitiéndole así a los 
estudiantes crear textos criticos partiendo no 
solo de una lectura agradable y emotiva sino 
también de su realidad social. 
 
 
“Autonomous learning and 
English language proficiency 
in a B.Ed. in languages 
program” 
Profesoras: 
Imelda Zorro, Deisy Baracaldo y 
Ángela Benjumea 
En esta investigación hecha por el grupo de 
investigación DIDAKTIKOS de la universidad 
Libre, se muestra un estudio que consta de 
tres fases (observación, acción y reflexión) 
durante la observación se identificaron tres 
características que dan origen al problema de 
investigación: bajo nivel de proficiencia, 
dependencia de los estudiantes  




Articulo de investigación 
presentado en asocopicentro de 





En la segunda fase, denominada acción se 
implementa un modelo de trabajo autónomo, 
con el cual se pretende dar solución a la 
problemática identificada. 
En la tercera fase, de reflexión se analizaron 
los datos para demostrar como la autonomía 
juega un papel muy importante dentro del 
aprendizaje de una lengua extranjera. 
“Pedagogía crítica: Una 
perspectiva en el aula de clase 
desde la literatura de ciencia 
ficción” 
Manuel Vicente Nieto Valdivieso. 
Universidad Libre. 
2011 
En esta investigación  se articula la lectura de 
textos literarios de ciencia ficción, la escritura 
de cuentos creativos y la inclusión de la 
pedagogía crítica dentro del aula.Se tomaron 
dos poblaciones, la primera un grupo de 
estudiantes del colegio de la Universidad Libre 
y la segunda un grupo de estudiantes de 
pregrado de la misma universidad. 
La idea principal nace a partir de la 
observación de dos puntos, el primero los 
docentes en formación deben estar en la 
capacidad de crear estrategias que motiven al 
estudiante para ser un sujeto político capaz  
de transformar su realidad social y segundo la 
manera en la que se trabajan los textos 
literarios en el aula, no permite que el 
estudiante haga una lectura o una reflexión 




Investigations into the 
pedagogy of creative writing” 




En esta disertación se discuten y analizan dos 
temas que conciernen a la literatura, la 
escritura creativa y la pedagogía. 
En el primer apartado, la autora hace un 
análisis sobre cómo se pueden integrar la 
literatura y la escritura creativa dentro del aula, 
dando como resultado un trabajo, en el cual se 
analizan varios autores, escogidos por ella 
misma, para que los estudiantes observen 
como estos estructuran sus obras y puedan 
tener un punto de partida o un modelo a seguir 
dentro de su escrito creativo. 
En el segundo apartado la autora hace un 
segundo análisis, esta vez  sobre cómo debe 
ser acompañado y evaluado el proceso de 
escritura creativa en el aula. Llegando a la 
conclusión de que tanto la ficción como la 
creatividad no pueden ser evaluadas de una 
manera cuantitativa y muchísimo menos llegar 











2. MARCO TEÓRICO: 
 
―La fantasía, aislada de la razón, sólo produce monstruos imposibles. Unida a ella, 
en cambio, es la madre del arte y fuente de sus deseos.‖ 
Francisco de Goya 
 
La escritura en el aula de clase, la escritura creativa, las fichas de aprender a 
aprender y la autonomía son los temas abordados en el siguiente marco teórico 
para dar soporte a la propuesta de investigación. 
 
Se tomara como punto de partida la escritura. 
 
2. l.  LA ESCRITURA 
 
La escritura tradicionalmente ha sido definida como la acción y efecto de escribir1, 
pero en la presente investigación escribir significa mucho más que conocer el 
abecedario, saber «juntar letras» o firmar el documento de identidad. Quiere decir 
ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que la 
entiendan otras personas.2 
 
La escritura debe ser tomada como un acto creativo, en el cual una persona puede 
crear un universo, mostrar la visión de mundo que posee, reflejar ideas, exponer 
sus argumentos y  dar vida propia al papel, entre otras. 
 
Ahora bien, cuando este acto se traslada al contexto educativo puede llegar a ser 
aun más fascinante, claro está que esto solo se logra si la persona a cargo de la 
                                                 
1 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. 
(En línea). Disponible en:http://lema.rae.es/drae/?val=escribir  Recuperado el día: 7 de Octubre del 2011. 
2 CASSANY, Daniel. La Cocina de la Escritura. Barcelona (España).: Editorial Empúries,1993. P.3. 
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actividad ve la escritura como un proceso creativo y no como un trabajo lleno de 
reglas impuestas que culmina con un resultado a ser evaluado.  
 
Para abordar la  historia de la escritura en dicho contexto los investigadores se 
basan en el texto ―Consideraciones Metodológicas de la Producción Escrita en el 
Aula de Español Lengua Extranjera (1994)‖ donde se referencia como esta se ha 
visto marcada por la aparición y evolución de múltiples modelos pedagógicos, por 
ejemplo antes de  los años sesenta el método aplicado a la educación sentaba sus 
bases en el paradigma conductista, es decir una educación en la cual la figura 
central y dominante era el maestro y el estudiante se limitaba a un papel 
secundario de receptor de información, a propósito de esto las autoras dicen:  
 
Esta es la razón por la que la mayoría de las actividades y ejercicios de este 
curriculumse fundamenta en copiar frases o párrafos cortos, composiciones 
controladas siguiendo un modelo, normalmente literario, etc.; ninguno de 
ellos valora la producción de ideas propias por parte de los aprendices, ni la 
creatividad, ni tan siquiera se les presentan modelos comunicativos reales.3 
 
Dentro de este modelo él solo pensar en la producción de ideas por parte de los 
estudiantes era un acto atrevido y equivoco ya que: ―Durante todos estos años se 
considera a la escritura como un instrumento para reforzar y repetir lo que los 
alumnos habían aprendido anteriormente en la clase de gramática.‖4, Por lo tanto 
durante este tiempo aun no se puede considerar la escritura creativa como 
herramienta de trabajo dentro del aula. 
 
                                                 
3 Ortega Ruiz A. & Torres Gonzales S. (1994) Consideraciones Metodológicas de la Producción Escrita en el 
Aula de Español Lengua Extranjera. Pg. 302. (En lines) Disponible 
en:http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0301.pdf,Recuperado el día:  1 Mayo 
2012 del sitio web  
4Ibíd. , P.302.  
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En la década de los sesenta surge una especie de revolución en el aula con la 
introducción de los conceptos de contexto y negociación propios del enfoque 
comunicativo según el cual la lengua debe ser enseñada para utilizarla en 
contextos reales, es decir:  ―…la lengua no es un conjunto cerrado de 
conocimientos que el alumno tenga que memorizar, sino una herramienta 
comunicativa útil para conseguir una cosa: pedir un café, leer un periódico, 
expresar sentimientos.‖5,  si bien este nuevo pensamiento no se aplica a la 
escritura sino hasta la década de los 80’s es un gran avance en la enseñanza de 
una segunda lengua y abre el camino para la aplicación de la escritura creativa 
como herramienta de enseñanza y aprendizaje de esta. 
 
En los 80’s se aborda la escritura haciendo el hallazgo y posterior aplicación de las 
características propias del texto escrito la adecuación, la coherencia, la cohesión y 
la corrección gramatical. 
 
Para hacer énfasis sobre la importancia de este hallazgo a continuación se 
presentara la definición de dichos conceptos basándose los investigadores en la 
explicación brindada en el texto, ―Consideraciones Metodológicas de la Producción 
Escrita en el Aula de Español Lengua Extranjera (1994) de Ortega y Torres. 
 
Adecuación: 
Dentro de todas las lenguas existe una gran variedad de factores de orden social y 
cultura que provocan que no todos los miembros de una comunidad hablen o 
escriban de la misma manera,  por lo tanto un texto escrito debe estar adecuado 




                                                 
5Ibíd. , P.302. 




Ahora bien para que el texto logre ser adecuado debe tener una selección de 
información relevante y una estructura bien organizada que vaya de un principio 
hasta una conclusión final, esto significa que debe ser coherente. (**) 
 
Cohesión: 
Dicha información debe ir unida de manera tal que las diferentes partes del texto 
se relacionen de manera lógica y se logre una comprensión total del mensaje, a 
esto se le denomina cohesión. (***) 
 
Corrección gramatical: 
Si bien es cierto que dentro de la escritura creativa los errores de orden gramatical 
no se toman en cuenta a amenos que afecten seriamente la comprensión del 
mensaje, las autoras proponen que todo autor de un texto debe tener ciertos 
conocimientos sobre ortografía, morfosintaxis y léxico, para evitar un acto de 
comunicación que viole la convencionalidad del lenguaje y sea incomprensible 
para cualquier lector. (****) 
 
Volviendo a la revolución que se produce en el aula en la década de los 60’s se 
dictan nuevos parámetros para corregir los escritos de los estudiantes, 
anteriormente estos debían estar compuestos por los conceptos dados en clase, 
escritos teniendo cuidado de no cometer ningún tipo de error gramatical y el 
estudiante nunca debía dar su opinión y mucho menos atreverse a proponer algo 
nuevo.  Ahora en los escritos debe resaltar las ideas propias del autor y los errores 
gramaticales pierden su protagonismo frente a aquellos errores que pueden llegar 
a afectar la comprensión del texto lo cual conlleva a un cambio en la manera de 
evaluar dichos escritos, a propósito de esto Ortega y Torres dicen: ―En cuanto a la 
corrección sigue los parámetros de la comunicación, esto es, se corrigen los 
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errores que dificultan la comprensión y no los gramaticales que no tengan valor 
comunicativo.‖6 
 
También se toman en cuenta ahora los estudios sobre el proceso de composición 
en el cual se deja en claro que para llevar un proceso de escritura dentro del aula 
no es suficiente con enseñar gramática y uso de la lengua sino que también se 
debe prestar especial atención a dicho proceso. 
 
Proceso de composición. 
Dentro del proceso de composición no solo se toman en cuenta la acción de 
escribir sino también  el proceso mental que se produce cuando  el estudiante se 
encuentra plasmando sus ideas con coherencia, cohesión, adecuación y buen uso 
de la gramática en el papel. 
 
Ana Ortega y Salome Torres proponen el modelo de proceso de composición que 
Linda Flowers y John R Hayes presentaron en 1981 el cuál costa de tres etapas. 
 
1. La situación de comunicación. 
Dentro de este primer paso se deja en claro que escribir es más que plasmar 
ideas en el papel, estas ideas deben tener un soporte de coherencia y cohesión 
que les permita ser entendidas por alguien diferente al autor. 
 
2. El proceso de escribir. 
Este segundo paso se divide a su vez en tres: Planificar, redactar y examinar la 
información y las ideas que compondrán el texto. 
                                                 
6Ibíd. , P.303. 
(**)Basado en las definiciones brindadas por Ortega y Torres. 
(***)Basado en las definiciones brindadas por Ortega y Torres. 







3. la memoria a largo plazo. 
En este último paso se toma en cuenta no solamente el contexto externo que 
rodea el autor, sino también el contexto interno de este que le permite expresarse 
y finalmente construir un texto coherente, entendible, que satisfaga sus 
necesidades como autor  y las del lector como receptor de la información. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho un maestro que pretenda incluir la 
escritura en su clase debe  ser consciente no solo del gran recorrido histórico que 
ha tenido la escritura en el aula de clase sino también de tres puntos importantes 
para lograr un proceso satisfactorio y positivo para ambas partes (Docente – 
estudiante).  
 
Primero, sus estudiantes no nacieron siendo grandes autores y el proceso para 
acercarlos a la escritura trae consigo las diferencias existentes entre ellos, ningún 
escritor es igual a otro, cada uno tiene su estilo, sus costumbres y sus 
experiencias que llegan a modificar la manera en la que crean historias, Mario 
Vargas Llosa muestra como algunos autores pese a sus grandes diferencias 
logran ser grandes creativos:  
 
Hay novelistas que escribieron correctísimamente, de acuerdo a los cánones 
gramaticales y estilísticos imperantes en su época, como Cervantes, Stendhal, 
Dickens, García Márquez, y otros, no menos grandes, que violentaron aquellos 
cánones, cometiendo toda clase de atropellos gramaticales y cuyo estilo está lleno 
de incorrecciones desde el punto de vista académico, lo que no les impidió ser 
buenos o incluso excelentes novelistas, como Balzac, Joyce, Pío Baroja, Céline, 
Cortázar y Lezama Lima.7 
                                                 




Así que cuando una clase se centra en la escritura, la actitud del maestro debe 
centrarse en la compresión y no en ser un juez. 
 
Segundo, También se debe tomar en cuenta que cada persona es un mundo 
diferente y por lo tanto cada uno tiene en su mente momentos y memorias que lo 
marcan y definen su estilo creativo,  de ahí que la idea de imponer un concepto 
absoluto de escritura este destinada a fracasar. Cada persona escribe desde sus 
experiencias y no a partir de un tema y unos parámetros impuestos, a propósito de 
esto Mario Vargas Llosa dice:  
 
… todas las ficciones son arquitecturas levantadas por la fantasía y la artesanía 
sobre ciertos hechos, personas, circunstancias, que marcaron la memoria del 
escritor y pusieron en movimiento su fantasía creadora, la que, a partir de aquella 
simiente, fue erigiendo todo un mundo, tan rico y múltiple que a veces resulta casi 
imposible (y a veces sin casi) reconocer en él aquel material autobiográfico que fue 
su rudimento, y que es, en cierta forma, el secreto nexo de toda ficción con su 
anverso y antípoda: la realidad real.8 
 
Por lo tanto a parte de comprensivo el maestro debe estar en una posición en la 
cual celebre  la diferencia, la originalidad y de vez en cuando la locura propia de la 
mente de cada uno de sus escritores en formación. 
 
A propósito de la originalidad cuando se escribe Edgar Allan Poe dice lo siguiente  
 
Lo cierto es que la originalidad -exceptuando los espíritus de una fuerza insólita- no 
es en manera alguna, como suponen muchos, cuestión de instinto o de intuición. 
Por lo general, para encontrarla hay que buscarla trabajosamente; y aunque sea un 
                                                 
8Ibíd., p. 14. 
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positivo mérito de la más alta categoría, el espíritu de invención no participa tanto 
como el de negación para aportarnos los medios idóneos de alcanzarla.9 
 
Finalmente existen Grandes diferencias entre el canal oral y el canal escrito y si 
ambas partes (Docente - estudiante) no lo tienen claro, se llegara a un punto en el 
cual será imposible negociar una retroalimentación, apropósito Ortega y Torres 
dicen:  
―Diferenciar el código escrito de otros, especialmente del oral, es importante, porque 
aunque parezcan obvias las diferencias el no reflexionar sobre ellas ya hemos visto 
como desvía de considerar la escritura como una forma de comunicación diferente 
de la oral, pero no una transcripción de ella.‖10 
 
Diferencias entre el canal oral y el canal escrito. 
 
En su texto Consideraciones Metodológicas de la Producción Escrita en el Aula de 
Español Lengua Extranjera, Ana Ortega y Salome Torres proponen dos grandes 
diferencias a ser consideradas en el momento de trabajar el canal oral y el canal 
escrito. 
 
1. Las diferencias de orden contextual son ―… las distintas situaciones en que 
se producen estos dos códigos‖11 Estas deben tener en cuenta, el tipo de 






                                                 
9POE, Edgar. Método de Composición. 1846.  (en línea) Disponible en: 
http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/poe01.htm Recuperado el día: 14 Julio 2012 del sitio web 
 
10ORTEGA.TORRES. Op. cit., p. 308. 





En el canal oral la comunicación es inmediata,  espontanea y efímera, es decir se 
da en un tiempo y espacio inmediatos, existe la posibilidad  correcciones y/o 
rectificaciones pero nunca se puede borrar lo dicho y finalmente perdura hasta que 
los sonidos desaparecen. 
En el canal Escrito es duradera, da lugar a correcciones definitivas borrando lo 
que se considera está mal y además es diferida en cuanto al tiempo y el espacio.  
 
Código: 
En el canal oral se da preferencia al uso de códigos no verbales tales como los 
movimientos del cuerpo. 




En el canal oral existe una interacción directa en la cual el emisor puede continuar, 
detenerse o rectificar dependiendo de la reacción del receptor a su mensaje. 
En el canal escrito no existe ningún tipo de interacción ya que el autor y el lector 
no están en presencia del otro para reaccionar o tomar decisiones respecto a 
dicha reacción. 
 
2. Las diferencias de orden textual son aquellas que se refieren directamente al 
contenido del texto. Estas deben tener en cuenta las tendencias, la 









En el canal oral se tiende al uso coloquial de la lengua marcando fuertemente las 
diferencias dialectales existentes entre cada región o país y además utilizando 
estructuras simples. 
En el canal escrito se tiende al uso estándar dejando de lado lo coloquial. 
 
Selección de la información: 
En el canal oral Debido a que la comunicación es espontánea e inmediata  no se 
hace una rigurosa selección de la información y por el contrario se da pie a 
situaciones tales como redundancias, repeticiones, irrelevancias e inclusive 
discusiones. 
En el canal escrito La selección de la información es más meticulosa buscando no 
dar pie a las situaciones nombradas anteriormente. 
 
Estructuras: 
En el canal oral se utilizan las estructuras no estereotipadas, es decir no se repiten 
las mismas formulas convencionales sino que por el contrario, tanto el emisor 
como el receptor puede usarlas libremente e inclusive llegar a crear propias. 
En el canal  escrito al darse un uso estándar de la lengua se deben usar las 
estructuras estereotipadas. 
 
Uso de la grámatica: 
Ahora, como lo que pretende este aparte del marco teórico no es imponer o dar un 
concepto acertado de lo que se puede definir como escritura, los investigadores 
han encontrado realmente importantes 10 mandamientos sobre escritura que da el 
autor Alemán Friederich Nietzsche, para lograr consolidar una idea de escritura y 






DIEZ MANDAMIENTOS PARA ESCRIBIR CON ESTILO 
 
1. Lo que importa más es la vida: el estilo debe vivir. 
2. El estilo debe ser apropiado a tu persona, en función de una persona determinada a 
la que quieres comunicar tu pensamiento. 
3. Antes de tomar la pluma, hay que saber exactamente cómo se expresaría de viva 
voz lo que se tiene que decir. Escribir debe ser sólo una imitación. 
4. El escritor está lejos de poseer todos los medios del orador. Debe, pues, inspirarse 
en una forma de discurso muy expresiva. Su reflejo escrito parecerá de todos 
modos mucho más apagado que su modelo. 
5. La riqueza de la vida se traduce por la riqueza de los gestos. Hay que aprender a 
considerar todo como un gesto: la longitud y la cesura de las frases, la puntuación, 
las respiraciones; También la elección de las palabras, y la sucesión de los 
argumentos. 
6. Cuidado con el período. Sólo tienen derecho a él aquellos que tienen la respiración 
muy larga hablando. Para la mayor parte, el período es tan sólo una afectación. 
7. El estilo debe mostrar que uno cree en sus pensamientos, no sólo que los piensa, 
sino que los siente. 
8. Cuanto más abstracta es la verdad que se quiere enseñar, más importante es hacer 
converger hacia ella todos los sentidos del lector. 
9. El tacto del buen prosista en la elección de sus medios consiste en aproximarse a la 
poesía hasta rozarla, pero sin franquear jamás el límite que la separa. 
10. No es sensato ni hábil privar al lector de sus refutaciones más fáciles; es muy 
sensato y muy hábil, por el contrario, dejarle el cuidado de formular él mismo la 
última palabra de nuestra sabiduría.12 
 
Estos diez mandamientos además de brindar una aproximación a la construcción 
de un concepto de escritura, son también una guía en la cual se apoya la escritura 
creativa, otro de los temas principales que aborda este proyecto, el cual es 
                                                 
12NIETZSCHE, Frederich. Diez Mandamientos Para Escribir con Estilo. (En línea) disponible en 




presentado a continuación por los investigadores atreves de la visión del autor 
italiano Gianni Rodari. 
 
2.2 ESCRITURA CREATIVA. 
 
Este apartado se iniciara definiendo la escritura creativa desde el punto de vista de 
diferentes autores. El primero en hablar de escritura fue  Ralph Waldo Emerson, 
quien dijo ―existe una lectura creativa así como una escritura creativa‖ y 
posteriormente seria descrita por Daniel Cassany como ―una escritura que tiene 
como objetivo básico satisfacer la necesidad de inventar y crear.‖. Este tipo de 
escritura se centra en las siguientes formas: 
 Poemas 
  Mitos 
  Ensayos 
  Parodias  
  Comedias 
  Cuentos (este será precisamente el tipo de textos que se manejaran dentro 
de las fichas de escritura creativa) 
  Anécdotas 
  Novelas 
 
Vale la pena resaltar que la escritura creativa se ha trabajado en lengua inglesa, 
en esta se han desarrollado estrategias para llevar este proceso creativo al aula 
de clase, sin embargo en ocasiones se ha presentado el debate si esta forma de 
escritura puede llegar a ser enseñada o no, y es una de las preguntas que también 
ha inquietado a los investigadores del presente proyecto por lo tanto se ha 
recurrido al texto ―DoingCreativeWriting‖ del escritor Norte Americano Steve May 
en el cual se encuentran consejos e indicaciones para trabajar la escritura 
creativa. 
En la Práctica 
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Usted desea escribir una historia. Yo no sé sobre que lo hará, en que genero 
situara su historia, o cualquier otra cosa acerca de ella. Sin embargo, porque (yo 
creo) las historias comparten rasgos similares, estoy completamente seguro que si 
usted se hace las siguientes preguntas acerca de su historia, ellas le ayudaran a 
descubrir su forma y organización 
1. ¿Quién es el personaje principal 
2. ¿Cómo cambian los personajes a través del curso de la historia? 
3. ¿Qué es lo que ellos desean? 
4. ¿Ellos obtienen lo que desean? 
5. ¿Quién (o qué) trata de detenerlos? 
6. ¿Cuáles son los puntos claves de la historia? 
7. ¿Cuáles eventos son claves para que los personajes principales obtengan o no 
lo que desean? 
8. ¿Cómo termina? 
9. ¿Qué otros personajes son absolutamente indispensables en la historia? 
10 ¿Cuál es el mejor lugar para comenzar? 13 
 
En este cuadro Steve May hace referencia a varios puntos, entre ellos señala que 
a pesar de que las personas pueden insistir que la escritura creativa no se enseña 
porque cada cual maneja un estilo y una forma única que los diferencia de los 
demás, el señor May dice que este cuadro es una muestra de cómo se puede 
organizar la escritura y que es una prueba fehaciente que indica que la escritura 
creativa si se puede enseñar. 
Por lo tanto esto permite que dentro del proyecto los investigadores den cuenta 
que la escritura creativa es un proceso que a pesar de llevar la firma particular de 
cada uno de los estudiantes que la desarrollan y ellos le agregan su toque que la 
diferencia de las demás, se aprecia entonces que bajo el seguimiento de estos 
parámetros se puede llegar a la creación de historias que den respuesta a las 
preguntas allí planteadas. 
                                                 
13MAY. Steve. Doing Creative Writing. New York. Routledge. 2007. P.13. Traducción hecha por: Juan 




Dentro del presenten trabajo de investigación sólo se aplicara la creación de 
cuentos, partiendo desde pequeñas historias hasta llegar a un cuento bien 
estructurado que  dé  muestra de un proceso creativo y personal del escritor en 
formación. 
 
Ahora bien, cuando se piensa en la escritura, en la forma y en los elementos 
primordiales para hacer un buen texto, cuento, ensayo o simplemente un 
fragmento en el que se plasme las ideas del momento, el escritor se encuentra de 
repente con una pared que no lo deja  seguir adelante, una barrera que podría ser 
denominada como falta de  inspiración o desconocimiento para organizar los 
numerosos pensamientos que se agolpan en el cerebro y que deseos de salir, 
incomodan al momento de llegar al acto creativo de la escritura.  
 
Causa mucha preocupación el cómo escribir, las reglas necesarias que validen y 
respalden el acto creativo y sobre todo que a través de la historia, nunca se ha 
llegado a definir los parámetros primordiales para la escritura, pues para cada 
época o estilo nacen distintas posibles reglas sin llegar a definir  unas que se 
puedan llamar o designar como estándares para la escritura. Sin embargo, se 
encuentra en Gianni  Rodari, (1920-1980) un guía que a través de todas las 
propuestas que ofrece (de las cuales se hablara más adelante) ayuda a 
fundamentar la presente investigación.  
 
No con esto  se quiere afirmar, que sea aquel ilustre personaje quien instaura las 
normas para la escritura, sino que es el autor perfecto para sentar las bases de un 
proyecto que habla de escritura creativa y que tiene como piedra angular la obra 
del pedagogo Italiano para sustentar, practicar e incluso proponer nuevas 
estrategias que colaboren o faciliten el uso de la creatividad y la imaginación como 
medio para afianzar la escritura en lengua extranjera. 
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Luego de haber comentado un poco sobre el apoyo y base bibliográfica que 
suministra este gran autor, es oportuno el ampliar la obra que será de ayuda en la 
creación teórica de este proyecto investigativo. 
 
La Gramática de la Fantasía (1973) es un texto escrito por el pedagogo Italiano 
Gianni Rodari, el cual recopila distintas estrategias metodológicas que desarrolló 
durante su trabajo como docente en la era de la guerra y postguerra, en las cuales 
trabaja diferentes alternativas para llegar a la respuesta que según él, los niños 
preguntan usualmente ―Cómo se inventa una historia?‖ . 14 
 
Para dar una respuesta a este interrogante, el señor Rodari, recopila los 
numerosos intentos y estrategias que ha practicado durante sus años como 
pedagogo y los unifica en un libro que sugiere a quien lo lea, los posibles 
acercamientos que puede tener para llegar a la creación de historias, en las que el 
director o guía de la actividad escrita, siempre debe de tener en cuenta un 
elemento primordial como lo es la imaginación, ya que de esta manera se podrá 
realmente se podrá llegar a la innovación y la estimulación de un elemento que 
provee infinidad de oportunidades que la escritura encontrará bastante útil, de esta 
forma, se espera que el lector( sea docente o no) pueda llegar a la tan ansiada 
respuesta honesta que se le debe de dar a los niños.  
 
Como se ha visto, es llamativa la tesis propuesta por Rodari, pues en su libro 
habla de cómo el aprovechamiento de la imaginación como elemento central en la 
creación de historias, puede llegar a encender la chispa un poco perdida a través 
de los años en los estudiantes, esa chispa o fuego del que se alimenta la escritura, 
y es que en el mundo mecanizado de hoy en día es poco frecuente encontrar 
aquellos que se dedican a escribir, es mucho más fácil llegar a encontrar aquellos 
devoradores de libros e historias fantásticas que surcan océanos de aventuras 
                                                 
14 RODARI Gianni. Gramática de la fantasía introducción al arte de contar historias, Bogotá, Editorial 
Panamericana, 1999, P 4. 
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inimaginables con los personajes más inauditos, que aquellos hombres y mujeres 
que dedican sus vidas a crear esas mismas historias fantásticas que absorben y 
atan a los lectores a sus páginas llenas de emociones y elementos increíbles.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se hace un énfasis en la escritura no 
solo en lengua materna, sino que nos enfocaremos en la escritura de la lengua 
inglesa. Pues los docentes que salen al mundo laboral de hoy en día, necesitan 
ser  elocuentes todos los escenarios del acto comunicativo, por eso al encontrar el 
texto de Gianni Rodari, se ve la posibilidad de hacer que los estudiantes que en 
unos años serán los nuevos docentes, exploten su creatividad e imaginación a 
través de escritos. A continuación se describen algunas las tantas estrategias, que 
a juicio de los investigadores son las más relevantes para solucionar el problema 
de investigación. 
 
2.3 ESTRATEGIAS DE ESCRITURA CREATIVA. 
 
2.3.1 La piedra en el estanque 
 
Una piedra tirada en un estanque provoca ondas concéntricas que se extienden 
sobre la superficie, arrastrando en su movimiento, a diferentes distancias y con 
distintos efectos, al nenúfar y a la caña, al barquito de papel y a la balsa del 
pescador. Objetos que estaban cada uno por su cuenta, en paz o sueño, son 
llamados, por así decir, a la vida, forzados a reaccionar, a entrar en relación los 
unos con los otros. Otros movimientos invisibles se propagan en la profundidad, 
en todas las direcciones, mientras que la piedra en su caída remueve las algas, 
espanta los peces, originando cada vez nuevas agitaciones moleculares. Cuando 
por fin toca el fondo, agita el lodo, choca con los objetos que yacían olvidados, 
algunos de los cuales, ahora, son desenterrados, mientras que otros terminan 
cubiertos por la arena. Innumerables acontecimientos, o micro acontecimientos, se 
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suceden en un tiempo brevísimo. Aun teniendo tiempo y ganas, ni siquiera podrían 
registrarse todos, sin omisiones. 
 
De la misma manera una palabra, lanzada a la mente por azar, produce ondas 
superficiales y profundas, provoca una serie infinita de reacciones en cadena, que 
involucran en su caída sonidos e imágenes; analogías y recuerdos; significados y 
sueños, en un movimiento que tiene que ver con la experiencia y la memoria; la 
fantasía y el inconsciente, y que se complica por el hecho de que la mente misma 
no asiste pasiva a la representación, sino que interviene en ella continuamente , 
para aceptar y rechazar, realizar y censurar, construir y destruir.15 
 
En esta primera estrategia se propone un tipo de actividad en la cual un gran 
texto, como un cuento por ejemplo, puede nacer a partir de una palabra de la cual 
posteriormente se desencadenaran muchas, las cuales están directamente 
relacionadas con la primera. 
 
Por ejemplo Rodari propone que a partir de la palabra piedra se puede hacer una 
lista de palabras que empiecen por ―p‖, otra de palabras que empiecen por ―pi‖ y 
finalmente una que contenga palabras que rimen con ―dra‖. Después se cogen 
todas las palabras encontradas y se crea una historia en la cual la creatividad del 
escritor juega a encontrarle lugar a cada una, dándole lógica y sentido a un nuevo 
y fantástico texto. 
 
2.3.2  El binomio fantástico 
En el ―binomio fantástico‖ las palabras no son tomadas por su significado común, 
sino que son liberadas de las cadenas verbales de las que hacen parte 
cotidianamente. Son ―extrañadas‖, ―enajenadas‖, lanzadas una contra otra en un 
                                                 
15Ibíd., P 18-19. 
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cielo nunca antes visto. Es en esta situación que se encuentran las mejores 
condiciones para generar una historia.16 
 
El ―binomio fantástico‖ en un término introducido al mundo de la literatura 
fantástica por Rodari, en el cual una historia siempre nace a partir de dos palabras 
que no deben tener relación alguna, sino que por el contrario guarden cierta 
distancia que no las convierta en una pareja obvia. 
Se tiene entonces un ejemplo en el cual las palabras ―perro‖ y ―armario‖ son 
destinadas a formar un binomio fantástico, de este nacen tres historias, un perro 
que viaja con un armario bajo el brazo en caso de que lo necesite, otro perro con 
personalidad y carisma que posee su propio armario para depositar allí sus 
objetos personales y finalmente un doctor que posee un armario lleno de perros 
que se convierten en se adoración y compañía. 
De dos palabras sin relación, otra forma de crear no solo una sino miles de 
historias creativas a partir de una idea que puede sonar un poco descabellada. 
 
2.3.3Los cuentos populares como materia prima 
 
Los cuentos populares han entrado como materia prima en muchas operaciones 
fantásticas: del juego literario (Straparola) al juego del corte (Perrault).17 
En las siguientes estrategias propuestas por Rodari y adaptadas a nuestro 
proyecto de escritura creativa, se entrará en un espacio en el cual la fantasía 
reina, el mundo de los cuentos, un espacio que brinda cabida a todo tipo de 





                                                 
16Ibíd., P 31. 
17 Ibíd., P 68. 
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2.3.4  Que cosa ocurre después. 
 
Incluso cuando el cuento termina, siempre hay la posibilidad de un ―después‖. Los 
personajes están listos para actuar, conocemos su comportamiento, sabemos que 
relaciones tienen entre sí. La simple introducción de un elemento nuevo, vuelve a 
poner en movimiento todo el mecanismo, como saben todos aquellos que han 
escrito o imaginado ―continuaciones‖ de Pinocho.18 
Otra estrategia fantástica para explotar la creatividad de un escritor en formación 
se encuentra en recurrir a imaginar que pasa cuando el telón cae y los personajes 
se van. 
 
2.4 EL ACTO DE ESCRIBIR 
 
Es necesario que nos detengamos por un instante a revisar algunas 
consideraciones que se han planteado acerca de la escritura, para ello se 
retomara el texto, Consideraciones Metodológicas de la Producción Escrita en el 
Aula de Español como Lengua Extranjera (1994). De manera general las 
consideraciones que se enuncian dentro de este artículo van desde el miedo que 
sienten muchas veces los estudiantes cuando se enfrentan a una hoja en blanco, 
hasta los pasos que son vitales para una revisión exhaustiva antes de presentar 
públicamente el texto. Es necesario para esta investigación que se analicen los 
momentos previos y póstumos a la escritura, pues al ser la escritura creativa el 
objetivo principal a desarrollar, es necesario que se hayan encontrado cuales son 
los posibles obstáculos que lleguen a dificultar el acto creativo y las variables que 
juegan un papel importante en la cohibición del estudiante que escribe.  
 
…Todos hemos sentido miedo al papel en blanco, a no saber qué decir, y más aún 
a cómo decirlo, si ese es un problema para los hablantes de una lengua, no es difícil 
imaginar que la angustia —en palabras de A. Raimes— de nuestros alumnos sea 
                                                 
18 Ibíd., P 79. 
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mucho mayor, ya que a los problemas de contenido se les unen las limitaciones 
para darle forma.19 
 
Comenzando por el miedo y como lo dejan ver las autoras, este sentimiento es 
muy influyente al momento de escribir y podría ser determinante el poder 
manejarlo hasta convertirlo en un elemento que colabore con la escritura, sin 
embargo enfrentarse a una hoja en blanco que posiblemente irá dirigida a un 
docente puede que conlleve a la cohibición de la escritura. De esta manera se 
puede encontrar  una variable que define que tan bueno, creativo o libre puede 
llegar a ser el texto, pues no solo el miedo de lo que se va escribir es un factor 
para retrasar el proceso escrito sino que como lo muestran las autoras: 
 
 …el profesor sigue siendo el único receptor de los textos, con lo que los aprendices 
siempre pensarán en él como audiencia y se preocuparán de la corrección de la escritura, 
con lo que se pierde un poco el camino para desarrollar y explorar las ideas.‖  20 
 
Por lo cual el rol de la audiencia a la que va dirigida el texto también entra a jugar 
un papel importante ya que junto con el miedo, forman una mezcla que llega a ser 
un corrosivo para la creatividad, la fluidez e incluso la libertad ideas que se puedan 
llegar a plasmar dentro del escrito; el estudiante puede que se ponga a pensar 
demasiado sobre lo que le gusta escuchar a su profesor y no tenga en cuenta la 
calidad de texto que creará. Definitivamente elementos que deben de ser tratados 
y que no se pueden dejar pasar por alto pues, muy posiblemente se llegue a un 
acto escrito en el cual el estudiante solo plasma ideas que alentaran el 
conformismo y la simpleza dejando de lado el sentir y pensar del estudiante. 
 
De vuelta con el primer elemento es necesario saber cómo llega a aparecer y la 
forma en la que podría ser tratado, para esto, se remitirá nuevamente a las 
                                                 
19 ORTEGA.TORRES. Op. cit., p. 301. 
20Ibíd. . P. 303. 
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autoras del texto Consideraciones Metodológicas de la Producción Escrita en el 
Aula de Español como Lengua Extranjera (1994) las cuales indican que: 
 
Creemos que este miedo se produce porque la escritura no es considerada como 
una forma de comunicación interactiva, como lo puede ser la oral, y que si les 
ayudamos a que tomen conciencia de ello, y les motivamos para que se diviertan 
con el texto escrito habremos roto, al menos en parte, un poco de ese miedo, y a 
partir de aquí, tendremos el camino allanadado para conseguir que la escritura se 
convierta en un instrumento de aprendizaje de la lengua, un aprendizaje integral 
que contenga no sólo técnicas para desarrollar una destreza, la escritura, sino un 
conocimiento global de la lengua y del mundo que representa ésta, un vehículo 
para el conocimiento de sí mismos. Este objetivo tan elevado no tiene recetas 
mágicas, por eso la intención de esta comunicación es, únicamente, reflexionar 
sobre ello y aportar algunas ideas para que la clase de composición se acerque un 
poco a esa finalidad.  21 
 
2.5 AUTONOMÍA 
Luego de haber hecho un recorrido por los diferentes elementos que dan  base 
teórica a la presente investigación, es momento que se hable del motor o tema 
principal que es enlazado con los demás.  
 
La autonomía es el núcleo de esta investigación pues gracias a ella, es que los 
estudiantes pueden llegar a potenciar su aprendizaje y alcanzar un nuevo método 
con el cual podrán ser más rigurosos y dedicados a sus estudios a partir de temas 
que encuentren agradables y útiles. 
 
Para ello se ha decidido utilizar el libro ―La autonomía  y el Aprendizaje del Inglés 
como Lengua Extranjera‖ de los profesores Imelda Zorro, Ángela Benjumea, Deisy 
Baracaldo y Rigoberto Castillo en el cual se enmarca el uso de la autonomía 
                                                 
21Ibíd. . P. 301. 
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dentro del aula de clase, donde también yacen consejos para el docente en 
formación que se encuentra interesado en motivarse y a sus futuros estudiantes 
con estrategias que colaboren en la enseñanza del inglés como lengua extranjera.  
Primeramente es necesario que se defina lo que es autonomía, para ello se 
tomara alguna de las definiciones de reconocidos estudiosos del tema que 
aparecen dentro del libro trabajado. Empezando con Little: 
 
―Little (1990) argumenta que la autonomía en el aprehendiente tiene que ver con la 
relación psicológica hacia el proceso y el contenido del aprendizaje y dentro de este 
proceso reconocemos una amplia gama de conductas, tales como la capacidad de 
desprendimiento, la reflexión crítica, la toma de decisión y acción independiente‖22 
 
Dentro de esta definición se aprecia que el autor hace énfasis en que el individuo 
que se interese por utilizar la autonomía como el medio para alcanzar sus metas, 
debe ser consiente que será él quien esté a cargo del trabajo realizado, se habla 
de una persona que está en la capacidad de planear sus actividades y de la 
misma manera realizarlas sin tener la dependencia total de algún otro sujeto al 
que comúnmente se le suele llamar profesor. Un ser que voluntariamente escoge 
un método autodidacta basado en tareas organizadas para llevar su aprendizaje 
de manera un poco más libre. 
 
Sin embargo los autores hablan de un acompañamiento por parte del docente 
para que éste aprendizaje sea constructivo, es decir que, a partir del conocimiento 
del estudiante el docente puede ayudarle a programar las tareas que va a 
desarrollar para de esta forma potenciar su conocimiento y adquirir nuevo por 
medio del trabajo autónomo. 
 
                                                 
22Little D. (1990).Autonomy in language learning.England: CILT, Blackhorn Press, Citadopor ZORRO Imelda. 
BENJUMEA Ángela. BARACALDO Deisy. CASTILLO Rigoberto.  La Autonomía y el Aprendizaje del Inglés como 
Lengua Extranjera. Bogotá: Facultad Ciencias de la Educación Universidad Libre 2009 p.13. 14. 
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―Las maneras en que los docentes, organicen la forma de enseñanza y de 
aprendizaje, por ende, tienen una influencia importante en el desarrollo de la 
autonomía entre nuestros aprehendientes‖ 23 
 
Por eso es importante que el docente que se ha enfocado en el fomento de la 
autonomía dentro del aula de clase, no se relaje por el hecho de estar motivando a 
sus estudiantes a que encuentren el camino más conveniente para alcanzar sus 
metas, sino que por el contrario, debe seguir velando por los intereses de los 
estudiantes y  darles el espacio necesario, para que ellos a través de las tareas 
previamente programadas, puedan llegar a la adquisición del tan anhelado 
conocimiento. El docente sigue siendo el personaje que guía el aprendizaje, pero 
ahora se aleja y propone un camino, el cual el estudiante está en la capacidad de 
decidir si seguirlo o no y de la misma manera proponer mejoras para facilitar y 
aprovechar las sugerencias dadas por el docente. 
 
Castillo (2004) trata de los roles del profesor para promover un aprendizaje 
autónomo basado en estrategias de aprendizaje. Propone un programa centrado en 
el proceso de ―aprender a aprender‖ donde se sugiere un programa por desarrollos 
cognitivos a la vez que se enseñan estrategias específicas. Este autor considera 
que para promover el aprendizaje, los docentes necesitan una actitud de indagación 
para estudiar el contexto donde enseñan y obtienen respuesta sobre quiénes son 
los alumnos, cómo aprenden, qué intereses y necesidades tienen, qué estrategias 
usan, que contacto tienen con la lengua extranjera, etc. Sugiere además diarios, 
cuestionarios, planeadores, de actividades de aprendizaje, portafolios e 
instrumentos que faciliten evaluar las tareas y el alcance de las metas del curso o 
programa.24 
                                                 
23   ZORRO Imelda. BENJUMEA Ángela. BARACALDO Deisy. CASTILLO Rigoberto.  La Autonomía y el 
Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera. Bogotá: Facultad Ciencias de la Educación Universidad Libre 
2009 p.14. 
24 CASTILLO, R. (2004) Reflexiones sobre el  conocimiento estratégico: Lecciones del proceso de aprendizaje 
de una segunda lengua. Carta comunitaria No. 18, Bogotá: Universidad la Gran Colombia. Citado por ZORRO 
Imelda. BENJUMEA Ángela. BARACALDO Deisy. CASTILLO Rigoberto.  La Autonomía y el Aprendizaje del 
Inglés como Lengua Extranjera. Bogotá: Facultad Ciencias de la Educación Universidad Libre 2009 p.15. 
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Dentro de estos primeros párrafos hemos visto como los roles de docente y 
estudiante se pueden ver intercalados según las actividades que se están 
desarrollando, esto haciendo referencia a lo anteriormente dicho, donde el docente 
debe estudiar a sus educandos y ellos por su parte deben  sentirse docentes 
propios para generar una conciencia de aprendizaje. Ahora es necesario que se 
tenga en consideración las estrategias que un enfoque  autónomo tiene para 
ofrecerle al estudiante y de la misma manera las herramientas que un docente 
puede utilizar para pavimentar la ruta de conocimiento la cual pueda llegar a 
construir junto con su estudiante, para ello se nombran algunos de los enfoques 
del aprendizaje autónomo: 
 
 Enfoques basados en recursos: hacen énfasis en la interacción independiente 
con los materiales del aprendizaje. 
 Enfoques basados en la tecnología: hacen énfasis en la interacción 
independiente con tecnologías educativas. 
 Los enfoques basados en el aprehendiente hacen énfasis en la introducción 
directa de cambios de conducta y psicológicos del aprehendiente. 
 Los enfoques basados en el aula de clase hacen énfasis en el control del 
aprehendiente sobre la planeación y la evaluación del aprendizaje de aula. 
 Los enfoques basados en el currículo extienden la idea del control del 
aprehendiente sobre el currículo como un todo. 
 Los enfoques basados en el profesor hacen énfasis en el papel del docente y de 
la formación del docente en la práctica de fomentar la autonomía entre los 
aprehendientes.25 
Estos grupos designados por Benson son los que ayudarán a los docentes a 
construir las estrategias para desarrollar el trabajo autónomo en cada uno de los 
aprendientes, sin embargo, cada docente debe de tener en cuenta que  los grupos 
son cambiantes y por ende los estudiantes requerirán de estrategias diferentes 
                                                 
25Benson, P. (2001). Research in Autonomy. London: Longman. Citado por ZORRO Imelda. BENJUMEA 
Ángela. BARACALDO Deisy. CASTILLO Rigoberto.  La Autonomía y el Aprendizaje del Inglés como Lengua 
Extranjera. Bogotá: Facultad Ciencias de la Educación Universidad Libre 2009 p.15. 
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que lleguen a acoplarse con sus habilidades cognitivas, se parte de este punto 
para decir que el docente debe estar en constante indagación para que de esta 
manera pueda llegar a decidir cuál estrategia implementar con su grupo, pues así 
no solo sus estudiantes se sentirán motivados por realizar actividades que 
encuentran afines a sus gustos, sino que el docente podrá proveer con consejos y 
ejercicios que lleguen a ser productivos en sus estudiantes y generar una pasión 
por el aprendizaje. 
 
Estas estrategias llegan a ser muy importantes dentro del presente trabajo 
investigativo, porque le crea una conciencia a los investigadores en la cual los 
obliga a conocer de antemano su población de estudio, qué les gusta, cómo 
desarrollan su conocimiento, la cantidad de tiempo que dedican diariamente al 
estudio de determinada materia y a través de cuales estrategias se han sentido 
más cómodos al momento de abordar un tema. Esto lleva a analizar la situación  
para luego llegar al momento de la implementación de una de las estrategias 
mencionadas por Benson en las que se podría basar una introducción del trabajo 
autónomo. Sin embargo, no con esto se afirma que no se puedan llegar a mezclar 
un poco las metodologías de enseñanza, pues se considera que el ser un poco 
eclécticos, (sin llegar a abusar y posiblemente perder la identidad de un método), 
puede contribuir con el fomento de la autonomía dentro del aula.  
 
El desarrollo de la autonomía como se ha venido hablando, es un proceso en el 
que se puede partir de un gusto, combinado con rutas de aprendizaje establecidas 
y un conocimiento base que ayude al crecimiento del mismo,(todos estos 
elementos que combinados crean el aprendizaje autónomo), y dentro de este 
proceso aparecen los roles de profesor-estudiante quienes tienen un papel 
protagónico dentro de esta actividad cognitiva, sin embargo no llegan a ser roles 
fijos, pues no se puede decir que sus lugares no  serán  intercambiados durante el 
desarrollo de la construcción del conocimiento, por lo cual se debe de tener en 
cuenta en que momento es necesario que ellos cambien sus posiciones para que 
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de esta manera se pueda producir un análisis de la situación que beneficie a 
ambas partes y como se ha dicho anteriormente, se llegue a un estudio que le 
diga a docente y estudiante que se está haciendo mal o bien y del mismo modo, 
se pueda corregir o adaptar según las necesidades o afinidades del aprendiente.  
 
Con esto se podría afirmar que es el estudiante quien debe de estar pendiente de 
su aprendizaje y que por medio de una constante intervención del docente (con 
esto no se dice que sea él quien debe de estar atento a lo que el estudiante va a 
hacer, sino que analiza los resultados de previas actividades para fomentar un 
estudio del tema), el cual aconseja y ayuda a crear un camino que el estudiante va 
modificando según se completan las metas trazadas al comienzo del proceso, por 
esto el docente no es el centro del aprendizaje, sino que por el contrario, es un 
mediador e incluso un elemento que el estudiante llega a usar cuando sus ideas 
para desarrollar su plan de estudios se llegan a ver truncado por algún obstáculo 
el cual no logra comprender y por lo tanto se ve en la necesidad de recurrir al 
docente.  
 
Finalmente dentro del ámbito educativo aparece un elemento que no se puede 
pasar por alto y es tan importante dentro de éste como lo es el hecho de la 
motivación intrínseca y extrínseca en el estudiante para desarrollar sus actividades 
de manera constructiva.  
 
El currículo organiza y da las pautas para desarrollar los ejes temáticos dentro de 
una asignatura, los planes de clase, las actividades extracurriculares y los 
proyectos de aula e interdisciplinarios, todos ellos con miras al trabajo de 
temáticas que fortalezcan el conocimiento del estudiante, que creen nuevos 
saberes y que organicen las actividades de manera que estas sean provechosas y 
sistemáticas dentro del proceso de enseñanza. Sin embargo en muchas 
ocasiones, nos encontramos con que el mismo currículo coarta un poco o mucho 
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el aprendizaje, no ayuda a solventar las necesidades del aprendiente y en algunos 
casos retrasa los procesos de adquisición de conocimiento de los estudiantes. 
 
En este enfoque de autonomía, el control que ejerce el alumno sobre su propio 
aprendizaje cobra mucha importancia, puesto que el junto con el profesor ejerce una 
participación activa en el currículo, en lo relacionado con la selección de los 
contenidos, así como también en la metodología a seguir.26 
 
Según este apartado y el juicio de los presentes investigadores, se observa la 
necesidad de tener un currículo que sea coherente con las necesidades de los 
estudiantes, pues se sabe que en una institución educativa el docente no puede ir 
desviado de una ruta previamente establecida por la institución pues esto 
acarrearía problemas los cuales no se discutirán en este documento, sin embargo 
él debe ser lo más fiel posible a esas cláusulas ya pactadas pues se supondría 
que son las mejores maneras de acercar los estudiantes al conocimiento.  
 
Pero si se habla de trabajo autónomo en el que el docente es un mediador y un 
facilitador del conocimiento, un personaje que no obliga a su estudiante a seguir 
una ruta sino que por el contrario la fabrica junto con este, es en ese momento en 
que se puede presentar un choque con el currículo, por lo que se deben de 
analizar muy bien las necesidades y también se debe tener en cuenta el tipo de 
enseñanza que se desea brindar a los estudiantes, pues no se puede crear algo 
que vaya en contra de los métodos de enseñanza-aprendizaje.  
 
Por lo tanto es menester un dialogo entre docentes y estudiantes para acordar las 
temáticas, métodos de enseñanza y procesos de evaluación que lleven a 
satisfacer a cada parte, de esta manera el trabajo autónomo tendrá más solidez y 
los docentes estarán en la capacidad de disponer su tiempo entre el análisis de 
                                                 
26   ZORRO Imelda. BENJUMEA Ángela. BARACALDO Deisy. CASTILLO Rigoberto.  La Autonomía y el 




estrategias de aprendizaje para grupos que están deseosos de aprender pero que 
cuentan con gustos distintos y los métodos para solventar las problemáticas que 
llevan a los aprendientes a no encontrar los mejores materiales para ampliar su 
conocimiento.  
 
2.6 FICHAS DE APRENDER A APRENDER. 
 
El presente proyecto presenta sus actividades, a través  la aplicación de fichas de 
aprender a aprender que con llevan al desarrollo del trabajo autónomo, en ellas se 
describen las rutas que deberá seguir el estudiante para efectuar la tarea asignada 
por el docente -para este caso particular, los investigadores-.  
 
Los estudiantes deben realizar las actividades de manera individual y sin tener la 
necesidad imperiosa de que el docente esté presente en el momento en el que 
está llevando a cabo la realización de dicha actividad, debido a la explicación 
detallada y sistemática de cada uno de los momentos a desarrollar. 
 
De esta manera el estudiante desarrolla responsabilidad sobre su propio trabajo e 
independientemente toma las decisiones y crea las rutas necesarias para llegar a 
la solución de la actividad planteada. 
Sin embargo es necesario definir puntualmente que es una ficha de aprender a 
aprender, para que no se presente ningún tipo de discrepancias o ambigüedades 
al frente al concepto: 
 
La ficha (hoja de trabajo o documento) de aprender a aprender es uno de los 
principales apoyos para la formación del aprendiente y tiene como objetivo 
promover su reflexión sobre los diferentes aspectos del aprendizaje27 
 
                                                 
27Fichas de Aprender a Aprender. Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Lenguas en Aprendizaje 
Autodirigido. Disponible en: http://cad.cele.unam.mx/leaa/cont/ano01/num01/0101a04-B1.html. 
Recuperado el día: 16 de octubre 2012 
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Por otra parte se encuentran las fichas de trabajo las cuales organizan las 
actividades y le brindan al estudiante las instrucciones y algunas pistas que lo 
puedan llevar a desarrollar la actividad planteada. A continuación se presenta el 
modelo. 
Título: Sencillo, generalmente se refiere al tema lingüístico que trata. 
Objetivo de la ficha: El estudiante debe saber qué es lo que practicará con el 
ejercicio si completa las actividades. 
Tiempo: Duración aproximada de la actividad. 
Nivel: Conocimientos previos del idioma necesarios para resolver la actividad. 
Instrucciones: Indicaciones breves para llevar a cabo la actividad. 
Actividad: Ejercicio que el estudiante realiza para practicar un objetivo determinado, 
ya sea de carácter lingüístico o para desarrollar una habilidad con un material 
específico. 
Clave de respuestas: Soluciones a los ejercicios y si es posible, inclusión de las 
razones por las cuales una respuesta es correcta o incorrecta. 
Sugerencias: Referencias a otro material donde se encuentran ejercicios similares o 
explicaciones más detalladas. 
Retroalimentación: Un comentario sobre la actividad. 
Reflexión: Añadir una o dos preguntas que permitan al aprendiente considerar 
detenidamente la manera en la que realizó la actividad28 
De esta manera al combinar la estructura de las fichas de trabajo con la 
metodología de las fichas de aprender a aprender, se crea una herramienta para 
guiar al estudiante hacia las actividades de una manera un poco más 
independiente y además ofrecerle  la posibilidad de encontrar guías o pistas que lo 
orienten en el momento de elaborar las actividades planeadas. De la misma 
manera el docente puede estar observando y acompañando el avance del 
estudiante, para estar en la capacidad de  aplicar posibles mejoras o corregir las 
falencias del mismo. 
 
                                                 
28 Fichas de Trabajo Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Lenguas en Aprendizaje Autodirigido. 
Disponible en: http://cad.cele.unam.mx/leaa/cont/ano01/num01/0101a04-B2.html. Recuperado el día: 16 







El método de investigación utilizado en el presente proyecto será el de 
investigación -  acción,  ya que  es un proceso en el cual se plantea una mejora 
para un problema identificado. 
 
El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por 
primera vez en 1944. Describía una forma de investigación que podía ligar el 
enfoque experimental de  la ciencia social con  programas de  acción social que 
respondiera a los problemas sociales principales de entonces. Mediante la 
investigación – acción, Lewis argumentaba que se podía lograr en forma 
simultáneas avances teóricos y cambios sociales.29 
 
3.1.2 Características de la investigación acción. 
 
Dicho método posee ciertas características que se ven reflejadas dentro de la 
investigación realizada. 
1. Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus  propias 
prácticas.  
2. La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de 
planificación, acción, observación y reflexión. 
3. Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas.  
4. Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran  en todas 
las fases del proceso de investigación.  
5. Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción 
críticamente informada y comprometida).  
6. Induce a teorizar sobre la práctica. 
                                                 
29MURILLO TORRENCILLA, Javier, et al. Métodos de investigación en Educación Especial, Madrid, 




7. Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones. 
8. Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e 
impresiones en torno a lo que ocurre. 
9.  Exige llevar un diario personal  en el que se registran nuestras reflexiones. 
10. Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las  personas.  
11. Realiza análisis críticos de las situaciones.  
12. Procede progresivamente a cambios más amplios. 
13. Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión y 
va avanzando hacia problemas más grandes.30 
 
3.1.3 Dimensiones de la investigación Acción. 
 
Todo método de investigación debe contar con unas dimensiones que marquen 
los momentos, las dimensiones de la investigación - acción son las siguientes y 
también se pueden ver reflejadas durante la presente investigación en el cuál se 
repitió constantemente el proceso de planificar, actuar, observar y reflexionar. 
 


























1. Planificar  
Prospectiva para la 
acción. 
PRÁTICA: 
En el contexto 
social. 
3. Observar 
Prospectiva para la 
reflexión.  
2. Actuar  
Retrospectiva guiada 




                                                 
30BISQUERRA ALZINA, Rafael Metodología de la Investigación Educativa, Madrid, Editorial La Muralla, 2009, 
P 370 – 371. Disponible en Internet en: 
http://books.google.com.co/books?id=VSb4_cVukkcC&pg=PA4&lpg=PA2&hl=es#v=onepage&q&f=false 




La población de la presente investigación está conformada por un grupo de 17 
estudiantes, 13 mujeres y 4 hombres, sus edades son variadas y oscilan entre los 
18 y los 30 años. 
 
Actualmente se encuentran estudiando en la Universidad Libre en el programa 
académico de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e 
Idiomas. Todos están inscritos en el curso de inglés intermedio II, dirigido por la 
profesora Imelda Zorro -.  
 
Su ubicación social también es variada ya que la mayoría pertenece al estrato 
socio económico 3  –en una escala de 1 a 6-  y unos pocos al 2 y al 4. La mayor 
parte de  ellos trabaja para financiarse sus estudios universitarios,  lo cual suele 
afectar sus estados de ánimo para desarrollar actividades  dentro del aula, ya que 
la mayor parte del tiempo aquellos que laboran se pueden ver claramente 
cansados y completamente desinteresados por las actividades que se llevan a 
cabo, siempre quieren acabar lo más rápido posible para irse ya sea a descansar 
o a continuar con sus obligaciones y sus escritos suelen ser los más cortos y 
menos detallados. 
 
La parte de la población que no trabaja y solo dedica su tiempo a estudiar suele 
estar un poco más alerta y actúan mucho más interesados en cooperar con las 
actividades propuestas ya sean por la profesora titular o por los asistentes de 









3.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos dentro de la investigación 
serán los siguientes: 
 
Encuesta: Una encuesta es una de herramienta de recolección de datos utilizada  
dentro de las investigaciones con el fin de conseguir algún tipo de información 
personal, laboral o académica de quien la toma. 
Dentro de la presente investigación se aplica con el fin de conseguir datos 
personales de los estudiantes para poder llegar a analizar la población. 
 
Fichas de trabajo autónomo: las fichas de escritura creativa son utilizadas 
dentro del presente proyecto cómo una herramienta para motivar el trabajo 
autónomo y mejorar los niveles de escritura de los estudiantes. 
Los resultados que esta arroja no solo sirven para medir la veracidad y la utilidad 
de la investigación sino que también hacen el papel de guía personalizada para 
seguir el proceso de cada estudiante, analizando sus errores y por supuesto sus 
mejoras. 
En cada ficha el estudiante encontrara una corta  introducción en la cual se hace 
un resumen del objetivo que persigue el proyecto, unos objetivos en los cuales se 
describe lo que se pretende alcanzar mediante la aplicación de la ficha y 











4. APLICACIÓN EN EL AULA. 
 
 
4. 1. PROPUESTA. 
La propuesta presentada son una serie de 5 fichas de escritura creativa, en las 
cuales se adaptan diferentes estrategias expuestas por el autor italiano Gianni 
Rodari en su libro La Gramática de la Fantasía. 
 
FICHA No. 1. (Anexo B). 
 En la primera ficha  se 
presenta un recuadro vacio en 
el cual los estudiantes deben 
dibujar aquello que más les 
guste o que les apasione. 
A continuación aparecen 10 
renglones para escribir un 
corto párrafo acerca de aquel 
dibujo en cual aparece su 
gusto más grande. 
Esta ficha puede ser tomada 
como una especie de ficha 
piloto para observar el manejo 
de la lengua que tiene cada 
estudiante y partiendo de allí 
las posibles actividades a 






FICHA No. 2. (Anexo C). 
 
En la segunda ficha se toma como punto de partida la estrategia ―la piedra en el 
estanque‖ de Gianni Rodari, en la cual se da una palabra y partir de esta se crea 
toda una historia. 
 
En la ficha se da como piedra en el estanque la palabra ―Manor‖ (Mansión)  y a 







FICHA No. 3. (Anexo D). 
 
 
En la tercera ficha se presentan dos actividades, la primera consiste en una sopa 
de letras en la cual se encuentran escondidas 10 palabras murder, monster, 
homicide, corpse, blood, vampire, revenge, manor, curse y witch (asesinato, 
monstro, homicidio, cadáver, sangre, vampiro, venganza, mansión, maldición y 
bruja) con estas se debe crear una historia un poco más detallada que la de las 
fichas anteriores, ya que se dan 10 elementos que deben quedar inmersos en ella. 
A continuación se presenta la segunda actividad la cual está basada en la 
estrategia del uso de acrónimos de Howard Garner, se proponen dos acrónimos 
como ejemplos  
 LUST: Libre University Student Table 
 CRY: Continental Robbery Yearn 
Y se les da las siguientes palabras: BITE, SIT, BIG, MAD, EAT para que formen 




FICHA No. 4. (Anexo E). 
 
En la cuarta ficha se continua el proceso aplicando otra de las estrategias de 
Gianni Rodari, ―Que cosa sucede después‖, en esta se propone el final de un 
cuento bien conocido por la mayoría, en el caso específico de la ficha se 
escogieron los finales de Caperucita Roja, Blanca Nieves, Rapunzel, Hansel y 
Gretel, La Bella Durmiente y Cenicienta. 
Los estudiantes deben leer el final e imaginar y relatar que sucede después, es 
decir proponer otra historia contando que hacen los personajes una vez la palabra  






FICHA No. 5. (Anexo F). 
En la última ficha se encuentra otra de las estrategias de Gianni Rodari ―El 
binomio fantástico‖ en el cual se toman dos palabras que no tengan ningún tipo de 
relación entre ellas, por ejemplo: foca-tesoro, tortuga-fresa, oruga-zapato o barco- 
ciudad, en la ficha como tal no se muestra la palabra sino la representación gráfica 
de estas. 
Los estudiantes deben observar la imagen (una diferente para cada uno) y crear 
una historia en la cual estos elementos se relacionen. Al ser la última ficha la idea 















Debe dejarse en claro que durante el proceso de escritura, solamente se tuvo en 
cuenta los errores gramaticales en caso de que estos afectaran de alguna manera 
la comprensión del texto. Partiendo de esto, solo se tomó como punto de partida 
para evaluar las fichas: la creatividad, la cohesión, la coherencia y lo detalladas 





4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
4.2.1 Análisis de la encuesta. (Anexo A) 
 
 
1. Para usted que significa la palabra escritura 
Las respuestas dadas dentro de esta pregunta son muy variadas y van desde 
conceptos muy similares al propuesto por la Rae es decir la escritura se puede 
describir como la acción y efecto del verbo escribir, hasta definiciones muy críticas 
y personales en las cuales la escritura es el medio para crear y expresar ideas, 
opiniones e historias. 
 





La mayoría de los estudiantes respondió que si están relacionados con el término 
de escritura creativa e inclusive se atrevieron a definirlo, llegando casi todos a la 
idea de que dicho tipo de escritura se basa en la acción de plasmar en papel 











3. ¿Cree usted que la escritura es una habilidad importante en el aprendizaje 
de una segunda lengua como el inglés? ¿Por qué? 
 
Pese a que la gran mayoría de los estudiantes afirman que la habilidad de 
escritura es muy importante en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, 
ven esta solamente como una herramienta para adquirir vocabulario y mejorar su 
gramática, mostrando así como dicha habilidad ha sido relegada a un segundo 
plano en el cual juega a ser la ayudante de las demás, pero nunca será la 
protagonista en la enseñanza de una segunda lengua. 
 
4. ¿Cree usted que trabajar en la creación de historias puede llegar a 



















La mayoría de los estudiantes respondió afirmativamente esta pregunta, lo cual 
arroja un resultado positivo para que los investigadores puedan implementar su 
estrategia en dicha población. 
 
5. En su clase de Inglés a que se le da mayor importancia   
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, la habilidad escrita, es la menos 
trabajada en el aula de clase. La gramática por su parte tiene la mayor atención, 
por lo tanto se comprueba de esta manera que los estudiantes observan como se 
le da demasiada importancia a esta habilidad (gramática) y la escritura se deja de 
lado. 
6. ¿El trabajo autónomo hace parte de su proceso de aprendizaje del inglés? 




















La gran mayoría de los estudiantes son consientes de que en el proceso de 
aprendizaje de una lengua, el trabajo autónomo juega un papel muy importante y 
que depende de este la cantidad de vocabulario y el manejo que se le dé a la 
lengua dentro de contextos reales. 
 
7. ¿Está usted relacionado con las fichas de trabajo autónomo? 
 
Las fichas de escritura creativa parecen ser una herramienta desconocida por la 
mayor parte de la población, lo cual permite a los auxiliares de investigación del 
presente proyecto presentarles una nueva estrategia de trabajo autónomo, para 



























4.2.2Análisis de las fichas de escritura creativa. 
 
 
4.2.2.1  Ficha no. 1 
 Análisis Individual 
Lorena Andrea Bernal Rozo. 
Es un buen texto que no contiene casi  
problemas gramaticales aunque al 
momento de organizar la oración 
descuida muchos aspectos de la lengua 
Inglesa. 
Edwin Alejandro Galvis Duarte. 
Se puede comprender cuál era su idea, 
sin embargo su principal problema es la 
cantidad de errores gramaticales que 
aparecen dentro del escrito lo cual 
comienza a ser  una dificultad al 
momento de leer el texto. 
Wilman Fernando Izquierdo 
Mosquera. 
Se puede observar que tiene buen 
conocimiento de la lengua y aunque 
presenta unos cuantos errores 
gramaticales, ellos no dificultan para 
nada la comprensión de su idea. 
María Paula Marín Mendoza. 
 Tiene ideas coherentes que junto con el 
buen uso de la lengua facilitan la 
compresión de lo que allí se expone. Sus 
problemas gramaticales son mínimos y 
no afectan en ningún momento su 
discurso. 
Mayerly Moreno Valbuena. 
Sus ideas son comprensibles, frases 
cortas que denotan un manejo bastante 
discreto de la lengua, el escrito es muy 




Andrea Yasmith Nieto Valencia. 
Demuestra su conocimiento del inglés 
pues sabe expresar sus sentimientos y 
aunque muestra unos cuantos errores 
gramaticales ellos no impiden la 
compresión de sus ideas. 
Adriana Catalina Nossa Rodríguez. 
Su idea es un poco difícil entender debido 
a sus errores gramaticales, ha tratado de 
expresar sus sentimientos pero el 
desconocimiento de vocabulario se nota 
que lo ha impedido. 
Diana Quintero Rodríguez. 
Aunque en un principio no se aprecia, 
mientras se avanza en el texto aparecen 
ciertas inconsistencias en cuanto a su 
idea, al final esto junto con algunos 
problemas gramaticales llegan a dificultar 
la comprensión  
Claudia Stefanny Quiroga Pineda 
Trata de expresar sus sentimientos sin 
embargo el desconocimiento de 
vocabulario dificulta en gran parte sus 
ideas y el discurso que tiene . 
Diana Isabel Rincón Pachón. 
Tiene unos cuantos problemas 
gramaticales que dificultan la 
comprensión de sus ideas. 
Angela Paola Rodríguez Parda 
Excelente conocimiento del inglés así 
como las ideas expuestas. Tienen 
algunos problemas sintácticos y 
gramaticales. Sin embargo es un buen 
escrito. 
Alejandra Solano Goenaga 
Tiene un gran manejo del lenguaje lo que 
permite que sus ideas sean 
comprensibles, sin embargo hay algunos 
rastros de errores gramaticales que 
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pueden ser corregidos para que sea 
mucho mejor su producción. 
Nayir Esteban Suarez Zapata. 
Un Excelente escrito, con ideas claras y 
muy buena coherencia y cohesión. Los 
problemas gramaticales son mínimos y 
permite una comprensión total del texto. 
Juan David Tafur Suarez 
Ha sido uno de los mejores escritos no 
solo por el excelente manejo de la lengua 
sino por la carencia de errores 
gramaticales y las excelentes ideas que 
posee. 
Dennis Vanesa Zorro Bautista. 
Tienes buenas ideas y conoce el lenguaje 
sin embargo tienes unos cuantos 
problemas sintácticos. 
Leidy Natalia Zuleta Sanchez 
Tiene unos graves problemas 
gramaticales, hay presencia de palabras 
en francés y el desconocimiento de la 




 Análisis general. 
Los investigadores analizaron la ficha número uno, encontrando resultados 
variados, pues la población presenta un nivel de inglés bastante disparejo entre 
sus estudiantes, en el que la mayoría de ellos tiene bastantes problemas para 
expresar sus ideas, por lo cual usan frases cortas en las que tratan de hacerse 
entender, sin embargo olvidan o desconocen la organización sintáctica que deben 
de tener las oraciones. 
 
Por otro lado se debe mencionar que las fichas de aplicación no buscarán 
identificar y solucionar los problemas morfosintácticos que puedan existir en los 
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estudiantes, sino que por el contrario vamos a tratar de identificar cuando este 
problema es tan grande que se convierte en un obstáculo para la creación y la 
compresión de textos. El objetivo es incrementar los espacios para la escritura 
dentro del aula, con el fin no solo de fortalecer la habilidad sino también de 
incentivar el trabajo autónomo entre los estudiantes. 
 
En esta ficha los estudiantes se encontraban con una tarea, en la cual debían 
dibujar aquello que les llamaba la atención, podían partir de un gusto o algún tipo 
de pensamiento que pudieran dibujar. Luego debían escribir un pequeño párrafo a 
partir del dibujo hecho.  
 
El texto de 10 líneas fue analizado y en resumen se puede dar cuenta que la 
menor parte de los estudiantes son capaces de crear textos sin llegar a verse 
coartados por sus problemas gramaticales, es decir poseían ciertos errores pero 
estos jamás afectaron la comprensión del texto, el resto a pesar de que hicieron 
un muy buen trabajo encontraron difícil expresar sus ideas porque en muchos 
casos el desconocimiento de palabras y el desorden en el texto hizo que el 
mensaje se viera un poco afectado. 
 
En conclusión es necesario tomar medidas desde la clase para mejorar estos 
problemas para luego fortalecerlos a partir de los ejercicios de escritura creativa 











4.2.2.2  Ficha no. 2 
 
 Análisis individual. 
 
Lorena Andrea Bernal Rozo. 
Es un texto organizado y coherente, aun así se 
presentan algunos problemas de tipo 
gramatical y sintáctico, siendo este un 
problema ya identificado en la ficha anterior. 
Edwin Alejandro Galvis Duarte. 
A pesar de que sus errores gramaticales 
disminuyeron en relación con la ficha anterior 
sus ideas aun no son claras y el texto carece 
de cohesión y coherencia. 
 
Wilman Fernando Izquierdo Mosquera. 
Nuevamente presenta un muy buen texto, libre 
de errores gramaticales o sintácticos, con 
coherencia y cohesión. Sus ideas son claras y 
su escrito muy interesante, creativo y 
entretenido.  
María Paula Marín Mendoza. 
Nuevamente su texto es organizado, coherente 
y sus errores gramaticales siguen siendo 
mínimos. 
Mayerly Moreno Valbuena. 
A pesar de que su texto mejoro en relación con 
el anterior, los errores gramaticales 
presentados en este dificultan la comprensión 
del texto, además se observan problemas en 





Adriana Catalina Nossa Rodríguez. 
Un texto más claro y coherente que el anterior, 
aun así persisten algunos errores mínimos de 
gramática que no afectan la comprensión, sus 
ideas sigues siendo claras y su texto es 
interesante. 
 
Diana Quintero Rodríguez. 
Su escritura sigue teniendo problemas con la 
cohesión aun así presenta una opinión muy 
crítica frente al mundo que la rodea y no teme 
dejar esto por escrito. 
Claudia Stefanny Quiroga Pineda. 
Sus ideas son muy buenas pero persisten los 
problemas de cohesión, coherencia, sintaxis y 
gramática de la ficha anterior.  
 
Diana Isabel Rincón Pachón. 
Sus ideas son claras y muy interesantes, se 
arriesga a escribir en primera, persona 
protagonizando ella misma su historia, pero en 
cuanto a gramática sus problemas persisten y 
dificultan un poco la comprensión del texto. 
Angela Paola Rodríguez Parda 
Su conocimiento del inglés es muy completo, 
posee un gran manejo del vocabulario, de las 
estructuras y de los signos de puntuación, 
En cuanto a su escritura, su texto es creativo, 
interesante y además se arriesgo a escribir una 
excelente historia de suspenso. 
Nayir Esteban Suarez Zapata. 
Muy buen texto, sus errores gramaticales 
siguen siendo mínimos. Sus ideas son claras y 
escribe en primera persona haciendo que la 
historia gire alrededor de sí mismo. 
 Buen conocimiento y manejo de la lengua, un 
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Juan David Tafur Suarez solo error gramatical que no afecta la 
comprensión del texto. Sus ideas son claras y 
su texto posee gran coherencia y cohesión, 
además juega con la ironía y el sarcasmo 
dentro de su historia dándole un toque de 
humor y un toque critico. 
Dennis Vanesa Zorro Bautista. 
Tiene muy buenas ideas y su manejo de la 
lengua es bueno, aun así posee algunos 
problemas de tipo gramatical y sintáctico que 
podrían afectar un poco la comprensión del 
texto, sin embargo hay que acotar que fue la 
única persona que le puso título a su historia. 
Leidy Natalia Zuleta Sanchez 
Tiene muy buenas ideas pero sus errores 
gramaticales y sintácticos siguen dificultando la 
comprensión del texto. 
 
 
 Análisis general. 
En esta segunda ficha, se presentó un ejercicio en el cual los estudiantes tenían 
45 minutos para crear una historia de 15 renglones, teniendo como punto de 
partida la palabra ―manor‖, adaptando de esta manera la estrategia ―la piedra en el 
estanque‖ dada por el autor Gianni Rodari, en su libro ―La Gramática de la 
Fantasía‖. 
…una palabra, lanzada a la mente por azar, produce ondas superficiales y 
profundas, provoca una serie infinita de reacciones en cadena, que 
involucran en su caída sonidos e imágenes; analogías y recuerdos; 
significados y sueños, en un movimiento que tiene que ver con la experiencia 
y la memoria; la fantasía y el inconsciente, y que se complica por el hecho de 
que la mente misma no asiste pasiva a la representación, sino que interviene 
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en ella continuamente , para aceptar y rechazar, realizar y censurar, construir 
y destruir.32 
 
Se hacen dos hallazgos importantes al momento de analizar el texto, el primero: 
consiste en que nuevamente se observa que los niveles de conocimiento y uso de 
la lengua son muy disparejos, ya que algunos estudiantes muestran poseer un 
gran dominio de la lengua y presentan textos en los cuales no se evidencia ningún 
tipo de error gramatical que pueda afectar la comprensión del texto, mientras que 
en los demás, los errores son tan graves que el texto se hace imposible de 
entender. 
 
El segundo hallazgo es muy importante, ya que  dentro de estas historias se 
puede ver la capacidad creativa que poseen los estudiantes para presentar 
historias que bien podrían ser ubicadas en un género literario, algunos optaron por 
crear historias de terror, otros por hacer una crítica a la sociedad y unos cuantos 













                                                 
32RODARI Gianni. Gramática de la fantasía introducción al arte de contar historias, Bogotá, Editorial 
Panamericana, 1999, P 18-19. 
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4.2.2.3  Ficha no. 3 
 
 Análisis individual. 
 
Lorena Andrea Bernal Rozo. 
Pese a que sus problemas gramaticales 
continúan, su escritura mejora y su uso del 
vocabulario y la creatividad da pie a muy buenas 
historias, sus ideas son ordenadas, coherentes y 
muy interesantes.  
 
Wilman Fernando Izquierdo 
Mosquera. 
Nuevamente crea dos historias coherentes, 
creativas, muy interesantes y sin errores 
gramaticales que dificulten la comprensión. Su 
avance es increíble y su capacidad para crear 
historias que tratan de nada y de todo al mismo 
tiempo es impresionante. 
Andrea Yasmith Nieto Valencia. 
Al igual que en el primer ejercicio demuestra 
tener un gran dominio de la lengua y un muy 
buen uso del vocabulario, sus ideas son claras y 
sus historias son interesantes, creativas y 
entretenidas. 
Pese a que presenta algunos errores 
gramaticales estos no llevan a que el significado 
de la historia se pierda. 
 
Adriana Catalina Nossa Rodríguez. 
 
A pesar de que su actitud frente la escritura es 
positiva y hace su mejor esfuerzo su 
desconocimiento de la lengua y sus errores 




Sus ideas son buenas y da muestra de ser 
creativa pero aun así le falta trabajar un poco los 
asuntos relacionados con la estructura y uso de 
la lengua. 
Claudia Stefanny Quiroga Pineda. 
A pesar de que sus ideas son buenas e intenta 
crear historias muy interesantes sus problemas 
gramaticales y sintácticos hacen que la 
comprensión del texto sea muy difícil. 
Angela Paola Rodríguez Parda 
Nuevamente se puede apreciar su  conocimiento 
de la lengua y  su manejo del vocabulario. Sus 
ideas siguen siendo claras, interesantes y 
creativas. 
Da muestra de poseer cualidades propias de un 
escritor, las cuales se ve reflejada en su 
habilidad para crear historias de suspenso terror 
y drama verdaderamente impresionantes. 
Juan David Tafur Suarez. 
Su conocimiento y manejo de la lengua es muy 
bueno y sus errores gramaticales son mínimos y 
no afectan la comprensión del texto. 
Sus ideas son claras, coherentes, interesantes y 
ordenadas, aun así seria bueno que intentara 
desarrollarlas un poco más. 
Dennis Vanesa Zorro Bautista. 
Sus ideas son buenas e inclusive claras, su texto 
es ordenado pero aun así sus errores 
gramaticales impiden una buena comprensión y 
todas estas buenas características se pierden. 
Leidy Natalia Zuleta Sanchez Sus ideas son muy buenas pero sus errores 
gramaticales no permiten comprender 
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completamente lo que quiere decir. Sin embargo 
su creatividad es grande y da muestra de sentir 
gusto por la escritura. 
 
 Análisis general. 
La ficha numero 3 constaba de 3 partes, la primera una sopa de letras, en ella se 
encontraban diez palabras relacionadas con el terror luego de ello debían usarlas 
para crear una historia. La segunda parte iniciaba con la creación de acrónimos y 
una vez hecho nos llevaba a la tercera y última parte en la que debían 
implementar dichos acrónimos dentro de otro escrito.  
 
Lo que se observó luego de hacer la aplicación es que a los estudiantes en 
general no les gusta las fichas en las que deben de realizar demasiadas de tareas 
de escritura, nos muestra que en muchos casos la redacción es un proceso que se 
hace a la carrera y sin el detenimiento necesario para la creación de un buen 
resultado, sin embargo también se aprecia que algunos de los estudiantes que se 
encontraban bastante limitados por la lengua y por la creatividad en las anteriores 
fichas, han dado muestra de mejoría en la presente actividad generando grata 
sorpresa dentro de los investigadores. 
 
De igual manera se aprecia una situación muy particular frente a los estudiantes 
que poseen dominio avanzado del idioma frente a sus compañeros. Ellos parecen 
sentirse fastidiados con el trabajo realizado por los investigadores y esta 
afirmación se valida a través del seguimiento personal de dichos sujetos en el cual 
se observa la manera en la que sus niveles de producción han decaído 
notablemente y en la presente ficha de trabajo autónomo, se observa escritos con 




Finalmente la ficha estaba diseñada para analizar la manera en la que los 
estudiantes se desenvolvían usando diferentes estrategias para crear escritos y 
encontrar aquellas maneras en las que se sienten más a gusto, ya fuera con 
palabras dadas por los investigadores o nuevas creadas por ellos mismos, los 
estudiantes debían usar su creatividad y manejo de lengua para inventar un 
escrito coherente y que cumpliera con las normas pautadas por los investigadores 
las cuales eran desarrollar punto por punto y paso por paso las actividades 
plasmadas dentro de la ficha.   
 
4.2.2.4Ficha  no. 4 
 Análisis individual. 
 
Lorena Andrea Bernal Rozo. 
Pese a que su idea fue interesante sorprende ver 
que alguien que había presentado historias tan 
detalladas y tan creativas decida presentar un 
párrafo en el cual la idea central no se desarrolla 
y la descripción se queda corta. 
También sorprende la aparición de ciertos 
errores gramaticales que no se evidencian en los 
ejercicios anteriores. 
Edwin Alejandro Galvis Duarte. 
Se puede ver un gran avance en este ejercicio, 
ya que aunque aun presenta algunos errores 
gramaticales, estos ya no afectan la comprensión 
del texto y además sus ideas son más claras, 
detalladas y organizadas, un texto coherente, 
sencillo, creativo y de calidad. 
 
Wilman Fernando Izquierdo 
Mosquera. 
Nuevamente su creatividad sorprende y ofrece 
en texto en el cual se atreve a continuar la 
historia de una manera directa, sencilla pero muy 
interesante, sus finales siempre dejan pensando 
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al lector y hacen de su escritura un ejercicio 
divertido. 
María Paula Marín Mendoza. 
Su idea es buena y su creatividad le permite 
recrear personajes, sentimientos, ideas y lugares 
pero aun así el texto se queda corto en cuanto a 
la descripción y no lleva la idea a un buen 
desarrollo.Sus errores gramaticales persisten 
pero siguen sin afectar la comprensión global del 
texto. 
Mayerly Moreno Valbuena. 
Se observa un fenómeno en el cual su nivel 
decayó considerablemente respecto a los 
ejercicios anteriores. En este escrito sus ideas no 
fueron claras, no existía coherencia alguna entre 
las partes del texto y sus errores gramaticales no 
permiten la comprensión de las idas allí 
plasmadas. 
Andrea Yasmith Nieto Valencia. 
Nuevamente sorprende su creatividad y 
capacidad para crear y hacer descripción 
detallada de lo que podría suceder  después del 
final de una historia, creando una propia y 
dándole un nuevo final donde no todos quedan 
felices y no todos los personajes del cuento 
original logran llegar.  
 
Adriana Catalina Nossa Rodríguez. 
En este ejercicio se observa una decaída de su 
nivel de escritura y de actitud frente a la 
actividad, ya que el escrito carece de coherencia 
y cohesión. Los errores gramaticales sigue 
afectando la comprensión, y desconocimiento del 
vocabulario no le permiten producir un texto más 
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detallado y elaborado. 
 
Diana Quintero Rodríguez. 
Se observa una gran mejoría respecto a los 
ejercicios anteriores, pese a que su texto es 
corto desarrolla una idea de manera detallada y 
creativa, también se observa que sus errores 
gramaticales disminuyeron y su texto posee 




Claudia Stefanny Quiroga Pineda. 
Nuevamente se observan algunos problemas 
gramaticales, pero estos no afectan la 
comprensión del texto. Esta su vez su escrito se 
desarrollo aun más y su idea fue descrita de una 
manera más detallada. Una muy buena historia. 
 
Diana Isabel Rincón Pachón. 
Sus ideas son muy buenas e intenta darles 
cohesión y coherencia pero sus errores 
gramaticales y sintácticos no permiten la correcta 
comprensión del texto. 
Angela Paola Rodríguez Parda 
Nuevamente crea una gran historia, con pocos 
errores gramaticales que no afectan la 
comprensión de esta, con una serie de ideas 
claras, interesantes, creativas y coherentes. Su 
escritura es un ejercicio creativo y divertido. 
 
Alejandra Solano Goenaga 
Pese a que este es apenas su segundo ejercicio 
de escritura muestra un gran nivel, y una gran 
creatividad al momento de crear una historia. 
Sus ideas son claras, coherentes y están 
organizadas. Presenta unos cuantos errores 
gramaticales que no afectan la comprensión. 
Nayir Esteban Suarez Zapata. Presenta un escrito simple, corto, sin 
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descripciones detalladas, pese a que sus errores 
gramaticales no afectan la comprensión del 
texto, sus ideas no se desarrollan de una manera 
creativa y el texto en si no expresa nada, es 
simplemente una nueva versión del cuento pero 
nunca una continuación. 
 
Juan David Tafur Suarez 
Un texto simple, corto, sin detalles interesantes y 
con errores gramaticales que pueden llegar a 
afectar la comprensión. Se observa un fenómeno 
en el cual se observa que ejercicio tras ejercicio 
el estudiante siente una especie de aversión 
hacia la actividad que lo lleva a entregar este tipo 
de escritos. 
Dennis Vanesa Zorro Bautista. 
Es un texto corto y poco detallado, aun así es 
válido señalar que sus errores gramaticales y 
sintácticos han disminuido y su escritura es cada 
vez más clara. 
Sus ideas son muy buenas pero sería 
recomendable que intentara ampliarlas un poco 
más, aun así su proceso es muy bueno y sus 
escritos muy creativos.  
Leidy Natalia Zuleta Sanchez 
Su idea es buena y tiene elementos que la hace 
creativa, llamativa e interesante pero sus errores 
gramaticales continúan y siguen afectando la 
comprensión del texto. 
 
 Análisis general. 
En este ejercicio se toma como referencia una de las estrategias propuestas por 
Gianni Rodari, en su libro ―La Gramática de la Fantasía‖ llamada ―Qué cosa ocurre 
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después‖, en la cual se toma el final de un cuento tradicional y se propone una 
especie de continuación, en la cual se expone que sucede cuando el telón se baja 
y los personajes siguen con sus vidas. 
 
Incluso cuando el cuento termina, siempre hay la posibilidad de un ―después‖. Los 
personajes están listos para actuar, conocemos su comportamiento, sabemos que 
relaciones tienen entre sí. La simple introducción de un elemento nuevo, vuelve a 
poner en movimiento todo el mecanismo, como saben todos aquellos que han 
escrito o imaginado ―continuaciones‖ de Pinocho.33 
 
Se tomaron los finales de 6 cuentos tradicionales de los hermanos Grimm, 
Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Blanca Nieves, Cenicienta, Rapunzel y 
Hansel y Gretel y se les dio una hoja completa para crear la continuación del 
cuento, esto con el fin de que esta historia fuera un poco más extensa que las 
anteriores. 
 
Durante el ejercicio los investigadores tuvieron la oportunidad de observar como la 
gran mayoría tiene una actitud positiva frente a la actividad, se esfuerzan, hacen 
uso del vocabulario, preguntan frecuentemente como se traducen ciertas 
expresiones e inclusive trabajan en grupo para ayudarse entre ellos mismos, pero 
un grupo específico de cuatro estudiantes la rechaza completamente y prefiere 
sentarse a hablar en lugar de hacer el escrito, al final cuando se acerca la hora de 
entregarlo, hacen lo primero que se les ocurre, entregando textos con errores 
gramaticales, sin coherencia, sin cohesión y sin ninguna idea clara. Esto 
sorprende enormemente, ya que dentro de este grupo se encuentran algunas de 
las personas que mejor dominio de la lengua poseen. 
 
                                                 
33RODARI Gianni. Gramática de la fantasía introducción al arte de contar historias, Bogotá, Editorial 
Panamericana, 1999, P 79. 
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Finalmente se observa con gran satisfacción que en algunos estudiantes los 
errores gramaticales han ido disminuyendo y en otros la escritura ha mejorado y 
se atreven a crear historias un poco más detalladas. 
 
 
4.2.2.5Ficha  no. 5 
 
 Análisis individual. 
 
Lorena Andrea Bernal Rozo. 
Pese a que la idea que quería plasmar era 
buena y muy interesante sus errores 
gramaticales no permiten no permiten la 
comprensión de la misma. 
En ella no se puede apreciar ningún tipo de 
avance ya que desde la primera ficha persisten 
los mismos problemas y su actitud frente a las 
actividades nunca fue la mejor. 
 
 
Wilman Fernando Izquierdo 
Mosquera. 
Su escrito nuevamente sorprende no solo por su 
buen uso de la gramática y dominio de la lengua 
sino por su gran creatividad al momento de crear 
historias. 
Su avance se da en el hecho de que pese a que 
afirma que no le gusta escribir lo hace muy bien 
y sus escritos siempre sorprenden por su 
calidad. 
 
Mayerly Moreno Valbuena. 
Sus errores gramaticales y sintácticos son 
preocupantes y dificultan considerablemente la 
comprensión del texto. 
Pese a los problemas mencionados 
anteriormente se puede decir que en su proceso 
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existió un avance ya que ejercicio tras ejercicio 
se esforzó por hacer textos más detallados. 
 
Diana Quintero Rodríguez. 
Una historia, creativa, detallada, interesante y 
muy organizada, aun así existen algunos errores 
de tipo gramatical que podrían llegar a afectar un 
poco la comprensión del texto. 
Su avance durante el proceso ha sido notable ya 
que sus historias son cada vez más creativas, 
desarrolla las ideas de una menara interesante  y 
hace descripciones más detalladas. 
 
Diana Isabel Rincón Pachón. 
Pese a que los errores gramaticales continúan 
afectando la comprensión del texto, presenta un 
escrito creativo, divertido e interesante. 
Su avance se puede apreciar en el hecho de que 
pese a que sus errores no desaparecen 
completamente intenta crear textos más largos y 
detallados. 
Angela Paola Rodríguez Parda 
Nuevamente presenta un texto ordenado, 
coherente, interesante y sin errores gramaticales 
que puedan llegar a afectar la comprensión del 
texto. 
Su avance fue significativo ya que es alguien de 
quien se puede decir ama escribir y tiene una 
gran imaginación y creatividad que le permite 
hacerlo. 
Nayir Esteban Suarez Zapata. 
Un escrito realmente emotivo sobre un perro que 
ha sido abandonado, en el cual deja ver que 
posee una gran creatividad, un muy buen uso de 
la gramática y un gran dominio de la lengua. 
Sus escritos presentan usualmente una fuerte 
crítica a algún tema y pese a que en el anterior 
por algún factor externo no desarrollo la idea 
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como es costumbre en él, se puede decir que su 
avance se da en la medida en que encuentra un 




Juan David Tafur Suarez 
Pese a que su uso de la gramática y su dominio 
de la lengua son buenos su clara falta de interés 
por la escritura solo le permite crear escritos 
cortos sin trasfondo alguno. 
Se puede decir que en este estudiante no se 
observó ningún tipo de avance. 
 
Dennis Vanesa Zorro Bautista. 
En este último ejercicio se presenta un escrito 
corto pero mucho más estructurado que los 
anteriores, pese a que aún presenta ciertos 
errores gramaticales estos no afectan de 
ninguna manera la comprensión del texto. 
Intento crear una historia divida en capítulos pero 
el tiempo no le permitió avanzar más allá del 
primero. 
Pese  a que  sus escritos son cortos, sus ideas y 
su uso de la gramática tuvieron un gran avance 
desde el inicio hasta este punto. 
 
Leidy Natalia Zuleta Sanchez 
Sus errores gramaticales persisten y siguen 
dificultando la comprensión del texto. Sus ideas 
también siguen siendo buenas y creativas,  es 
decir en cuanto a su creatividad los avances son 
importantes pero está siempre se verá opacada 





 Análisis general. 
En la última actividad de la investigación se adapto nuevamente, una de las 
estrategias dadas por Gianni Rodari en su libro ―La Gramática de la Fantasía‖ 
llamada ―el binomio fantástico‖, la cual consiste en dar dos palabras y a partir de 
ellas crear una historia en la cual se relacionen. 
 
En el ―binomio fantástico‖ las palabras no son tomadas por su significado común, 
sino que son liberadas de las cadenas verbales de las que hacen parte 
cotidianamente. Son ―extrañadas‖, ―enajenadas‖, lanzadas una contra otra en un 
cielo nunca antes visto. Es en esta situación que se encuentran las mejores 
condiciones para generar una historia.34 
 
Tomando como referencia el Binomio fantástico se utilizaron no solamente las 
palabras sino también la representación gráfica de estas, es decir  las imágenes 
que las representan. Los binomios escogidos fueron: 
 
 Vampiro - Sol. 
 Pirata - Hospital. 
 Dinosaurio - Teléfono. 
 Oso - Club Nocturno. 
 Princesa – Basurero. 
 Tortuga – Fresa. 
 Bruja – Espacio. 
 Perro – Ventana. 
 Gato – Puerta. 
 Elefante -  Avión. 
 Banano – Revolver. 
                                                 
34 RODARI Gianni. Gramática de la fantasía introducción al arte de contar historias, Bogotá, Editorial 
Panamericana, 1999, P 31. 
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 Pájaro -  Fuego. 
 Pulpo – Luna. 
 Barco – Ciudad. 
 Genio – Celular. 
 Foca – Tesoro. 
  Oruga - Zapato. 
Cada estudiante recibió un binomio diferente, el cual fue escogido por cada de uno 
de ellos, esto con la idea de no imponer el tema, ya que se ha observado que su 
creatividad trabaja mejor cuando la historia que crean nace a partir de su propia 
inspiración y  la ficha solo da un punto de partida, a diferencia de cuando se le dan 
instrucciones para seguir al pie de la letra. 
 
Los resultados fueron satisfactorios y se puede apreciar una gran mejoría en la 
mayoría de los estudiantes, algunos disminuyeron sus errores gramaticales y sus 
textos son más fáciles de entender; otros lograron crear historias más detalladas y 
un poco más largas; finalmente hubo un grupo de dos estudiantes en los cuales no 
se pudo evidenciar ningún tipo de avance, desde la primera ficha mantienen los 
mismos errores y las mismas características, esto de acuerdo con la observación 
hecha por los investigadores se le puede atribuir a dos causas, la primera: la 
escritura no está entre sus actividades favoritas y probablemente no consideren el 
trabajo de esta habilidad como algo importante en su proceso de aprendizaje de 
una segunda lengua; segundo: este fenómeno podría presentarse debido a que la 
actitud de los estudiantes frente a las actividades, nunca fue buena, siempre 
querían hacer todo rápido, sin detenerse a revisar si el escrito era coherente o lo 







4.2.2.6 conclusiones de las aplicaciones. 
A continuación se expondran las conclusiones que nacen luego de hacer la 
aplicación, estás son: 
 
 Los estudiantes muestran gusto por la escritura y a pesar de no tener en 
algunos casos el vocabulario necesario para expresar sus ideas exactas 
en lengua extranjera, buscan la manera de hacerse entender y que sus 
ideas queden plasmadas en las historias escritas 
 
 El trabajo autónomo es indispensable para poder desarrollar escritos que 
tengan calidad, ya que el desarrollo de este permite que el estudiante 
adquiera un amplio vocabulario que en un momento como el planteado 
por los investigadores, llega a ser muy útil y necesario 
 
 Los estudiantes deben  trabajar de manera individual y en un ambiente 
de tranquilidad, es decir, en un sitio en el que el silencio impere para que 
puedan desarrollar sus historias. De acuerdo a lo visto por los 
investigadores, el hecho de trabajar en grupo y en un ambiente 
contaminado de ruido, dificulta la creación de dichas historias e impide 
que muchos de los estudiantes utilicen su potencial para hacer una 
creación que se encuentre a la altura de las habilidades demostradas por 
el estudiante 
 
 La corrección de gramática a pesar de ser importante, no se debe de 
tener en cuenta hasta que interfiere de manera directa con el escrito, es 
decir, cuando esta compromete la comprensión global del texto, por lo 
tanto esto se debe de trabajar en sesiones a parte en la que se le busca 




 La escritura se debe  trabajar semanalmente dentro del aula de clase, de 
manera individual y con temáticas diferentes, propiciando la creación de 
historias que inviten al estudiante a utilizar los conocimientos adquiridos 
dentro del aula de clase y a explorar su creatividad para desarrollar 
historias en las que se plasman sus sentimientos y percepciones del 
mundo 
 
 Los estudiantes gustan de los retos académicos y el trabajar escritura 
creativa ha sido una experiencia gratificante para ellos y los 
investigadores pues deja ver que se necesita mucho refuerzo dentro del 
currículo para que los futuros docentes de idiomas tengan unas fuertes 
bases en esta habilidad en lengua extranjera. En el trabajo se pueden 
observar muestras en las cuales si la exigencia subiera en escritura 
dentro de la clase de inglés, los estudiantes tendría un nivel mucho 
mejor. 
 
 Los estudiantes que tienen problemas con la lengua inglesa, deben de 
reforzar su estudio con la ayuda del docente y el asistente de lengua 
extranjera pues solo así podrá sobrepasar el obstáculo que la lengua le 
plantea al momento de encontrarse con el acto creativo. También debe 












Una vez finalizada la investigación se concluye que: 
 
 El proyecto ha concluido de manera positiva, pues se ha visto el cambio en 
los estudiantes a los que se les aplicaron las fichas de escritura creativa, 
dejando como respuesta que es bastante viable hacer este tipo de 
aplicación durante un periodo más largo, para de esta manera obtener 
mejores resultados. 
 
 Los objetivos que se habían planteado al comienzo del proyecto se han 
alcanzado satisfactoriamente, pues los investigadores han podido diseñar  
fichas que potencian la habilidad escrita a través de la creación de historias. 
 
 Se ha creado una nueva herramienta que ha sido validada por medio de 
este proyecto y que servirá para el semillero DIDAKTIKOS 
 
 Los investigadores han obtenido experiencia, han crecido en este campo y 
han sabido diseñar una propuesta viable para trabajar la autonomía y la 













El presente trabajo realizado por los investigadores pertenecientes al grupo de 
investigación DIDAKTICOS se propone a continuación  citar algunas sugerencias 
que son pertinentes luego de haber hecho la aplicación de las fichas de escritura 
creativa en los estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas 
 
Para empezar, sería apropiado hacer una revisión semanal detallada en la que los 
estudiantes den cuenta de las falencias que sienten frente a su proceso de 
aprendizaje de la lengua inglesa y junto con el docente y los tutores, se trate de 
solucionar las incógnitas que embarguen al estudiante, luego es necesario que el 
docente esté al tanto de las mejorías, pues de esta manera se hará el seguimiento 
pertinente para que el estudiante pueda sobrepasar este gran obstáculo, el cual le 
impide desarrollar escritos en los cuales entran todas las formas gramaticales.  
 
Por otro lado el trabajo continuo de escritos en el aula de clase es una de las 
herramientas principales para que los futuros docentes de lenguas puedan ganar 
confianza al momento de realizar pruebas escritas o simplemente expresar sus 
emociones por medio de esta vía, los escritos deben ser trabajados como un 
proceso en el cual la gramática, a pesar de ser un factor trascendental al momento 
de la creación del escrito, no se debe de convertir en el foco de atención al 
momento de revisar el primer esbozo de escritura, si no que por el contrario el 
docente debe interesarse en el acto comunicativo que el estudiante infunde a 
través de sus líneas. Solo se debe hacer un fuerte hincapié en la utilización de la 
lengua en el momento en que está es primordial para llegar a la compresión de las 
ideas allí expuestas, es decir, si la construcción del discurso por parte del 
estudiante está mal hecha e impide comprender su argumento central, es en este 
instante en el que el docente debe de analizar y ayudar a corregir este problema 
obviando lo escrito. 
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Otra de las sugerencias que se presentan a partir de la aplicación del presente 
proyecto, es el fomento del trabajo autónomo, es decir realizar actividades que 
lleven al estudiante a investigar los significados de diferentes palabras y 
expresiones en diversos contextos, así como el uso de estructuras gramaticales 
que puedan  ser apropiadas para la construcción de textos coherentes con las 
situaciones planteadas. 
 
El uso de un cuaderno dirigido a la práctica semanal en la que los estudiantes 
escribirán un cuento sin una temática impuesta, simplemente el uso de su 
imaginación y creatividad para desarrollar historias narrativas en lengua 
extranjera, este tipo de actividad que se debe desarrollar durante todo el semestre 
además  no debe de ser calificado como se ha dicho anteriormente, en base al 
uso estrictamente gramatical de la lengua, sino que por el contrario, se debe de 
ver como el proceso creativo en el que los estudiantes comprenden que la lengua 
es una herramienta comunicativa que ayuda a la creación de mundos e historias 
que desahogan los pensamientos y sentimientos de sus usuarios y no solo reglas 
impuestas sin un uso en particular.  
 
Finalmente el acompañamiento e interés de los docentes porque sus estudiantes 
puedan desarrollar la habilidad escrita fuera de los parámetros comunes en los 
cuales solo se trabaja normalmente en creaciones de diálogos para juegos rol o la 
contestación sistemática a preguntas. Una buena herramienta para la expresión 
personal de los estudiantes que en muchos casos encuentran en la escritura su 
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2. ¿Está usted  relacionado con el término  escritura creativa? 
__________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cree usted que la escritura es una habilidad importante en el aprendizaje de una 




4. ¿Cree  usted que trabajar en la creación de historias puede llegar a fortalecer su 
habilidad de escritura? 
________________________________________________________________________________ 
 







6. ¿El trabajo autónomo hace parte de su proceso de aprendizaje del inglés? Si la 
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 Introduction. 
The importance of writing in the English class has always been to improve the grammatical 
application of the language, checking just if the student knows the grammatical rules and 
the correct spelling of the words.  
However there are some other factors such as the creativity and personal interests that the 
students may have, and is just that what the worksheet would like to develop and to 
highlight. In other words by strengthening the creativity it will be an improvement of the 




 To motivate the student´s creativity by giving him/her the opportunity to write from 
a personal interest and not from an imposed theme. 
 To use the creativity and the autonomy as a tool to improve the student’s written 
skill. 
 To apply autonomous work guides as a didactic tool to work the written skill in the 




 The student will find anautonomous work guideby the following elements: 
 
 The objectives to be accomplished by applying the autonomous work guide. 
 The autonomous work guide detailed description. 
  A blank box where the students will have to make a graphic representation of 
a personal interest. 
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The importance of writing in the English class has always been to improve the grammatical 
application of the language, checking just if the student knows the grammatical rules and 
the correct spelling of the words.  
However there are some other factors such as the creativity and personal interests that the 
students may have, and is just that what the worksheet would like to develop and to 
highlight. In other words by strengthening the creativity it will be an improvement of the 
students’ written skills. 
 Objectives. 
 To motivate the student´s creativity by giving him/her the chance of writing a short 
story taking as a starting point a word given by the worksheet, the whole story 
should  be focus in the word. 
 To learn how to create short stories starting from a single word. 
 To use the creativity and the autonomy as a tool to improve the student’s written 
skill. 
 To apply autonomous work guides as a didactic tool to work the written skill in the 
English class.  
 
 Methodology. 
 The student will find anautonomous work guide by the following elements: 
 The objectives to be accomplished by applying the autonomous work guide. 
 The autonomous work guide detailed description. 
  A word with a picturing representing it. 
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The importance of writing in the English class has always been to improve the grammatical 
application of the language, checking just if the student knows the grammatical rules and 
the correct spelling of the words.  
However there are some other factors such as the creativity and personal interests that the 
students may have, and is just that what the worksheet would like to develop and to 
highlight. In other words by strengthening the creativity it will be an improvement of the 
students’ written skills. 
 Objectives. 
 To motivate the student´s creativity by giving him/her the chance of writing a short 
story with some characters given. 
 To use the creativity and the autonomy as a tool to improve the student’s written 
skill. 
 To apply autonomous the work guidesas a didactic tool to work the written skill in 
the English class.  
 
 Methodology. 
 The student will find anautonomous work guide composed by the following 
elements: 
 The objectives to be accomplished by applying the autonomous work guide. 
 The autonomous work guide detailed description. 
  A crossword with some hidden words 
 10 lines to make a short story using the words from the Crossword. 
 Examples of how to create an acronym. 




M L O P Y T G B A S D F H Y E S B J O I 
J O F H Y E S B J C C O R P S E H K L J 
U K N T G B A S X Z X U Y I E C B G P Y 
U O H S N V X A F H Y E S B J W A U R T 
A L Z P T Y Z E B B M P Y T K A E I E E 
F H Y E S B J S V N L B J O V P S O V W 
T G B A S C R M X T P O K I A B M T E D 
B S J U I O P K P Y T C O B M D K T N G 
A O Y N F H Y E S B J P T D P Q S B G K 
E H O M I C I D E R M B G Y I P Y T E G 
S Y T G B A S Q W E E A T N R O B J O U 
M B J O S P T G B A S E V B E S B H Y I 
K K A W I T C H R P C S F H Y E S B J O 
F H Y E S B J P Y T Z M X N Z P Y T U P 
Z P Y T G B K K E Y X K A P P L A T U B 
X T S B U A G R S J F H Y E S B J Q M A 
T G B A S E U U R T G B A S M A N O R E 
B J O Q G S I I U H T X B K A W P Y T S 
S B R W Z M O P C Y Y F H Y E S B J P M 
X R E D R K M K A T G B A S E Z Z I K K 
 
 Murder  
 Monster  
 Homicide 
 Corpse  
 Blood  
 Vampire 
 Revenge 






















WORKING WITH ACRONYMS  
 
You are going to find a list of words in which you’ll have to create a meaning for them for 
example: 
 
LUST: Libre University Student Table 
CRY: Continental Robbery Yearn 
 









3 Using the acronyms you have already created, you’re going to write a short story in 
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The importance of writing in the English class has always been to improve the grammatical 
application of the language, checking just if the student knows the grammatical rules and 
the correct spelling of the words.  
However there are some other factors such as the creativity and personal interests that the 
students may have, and is just that what the worksheet would like to develop and to 
highlight. In other words by strengthening the creativity it will be an improvement of the 
students’ written skills. 
 Objectives. 
 To motivate the student´s creativity by giving him/her the chance of writing a short 
story with some characters given. 
 To apply one of Gianni Rodari’s strategies in the English class in order to help the 
students to create new ideas about literature and written production. 
 To use the creativity and the autonomy as a tool to improve the student’s written 
skill. 
 To apply autonomous the work guidesas a didactic tool to work the written skill in 
the English class.  
 
 Methodology. 
 The student will find anautonomous work guide composed by the following 
elements: 
 The objectives to be accomplished by applying the autonomous work guide. 
 The autonomous work guide detailed description. 
 A traditional tale such as Snow White, Sleeping beauty, Little Red Riding Hood, 
Cinderella, Hansel and Gretel and Rapunzel. 
 An exercise where they’ll have to complete the end of the story by making a 




The prince had fallen in love with Cinderella and wanted to find out who the 
beautiful girl was, but he did not even know her name. He found the glass slipper 
that had come off Cinderella’s foot as she ran home. The prince said, “I will find 
her. The lady whose foot fits this slipper will be the one I marry!” The next day, the 
prince and his servants took the glass slipper and went to all the houses in the 
kingdom. They wanted to find the lady whose feet would fit in the slipper. All the 
women in the kingdom tried the slipper but it would not fit any of them. 
Cinderella’s stepsisters also tried on the little glass slipper. They tried to squeeze 
their feet and push hard into the slipper, but the servant was afraid the slipper 
would break. Cinderella’s stepmother would not let her try the slipper on, but the 
prince saw her and said, “Let her also try on the slipper!” The slipper fit her 
perfectly. The prince recognized her from the ball. He married Cinderella and 



















                                                 
35Cinderella, (en línea) Disponible en: http//www.shortstoriesshort.com/story/Cinderella/.  Recuperado el 




When the seven dwarfs came home to find Snow White lying on the floor, they 
were very upset. They cried all night and then built a glass coffin for Snow White. 
They kept the coffin in front of the cottage. One day, Prince Charming was going 
past the cottage and he saw Snow White lying in the coffin. He said to the dwarfs, 
“My! My! She is so beautiful! I would like to kiss her!” And he did. Immediately, 
Snow White opened her eyes. She was alive again! The Prince and the seven 
dwarfs were very happy. Prince Charming married Snow White and took her to 



























                                                 
36Snow White, (en línea) Disponible en: http//www.shortstoriesshort.com/story/Snow White/.  Recuperado 




Many years passed. The blind prince wandered alone and finally reached the same 
desert. One day, he heard familiar voice singing. Following the sound he found her. 
They hugged each other in joy. Tears of happiness rolled down Rapuzel’s cheek. As 
the tears fell on the prince’s eyes, he regained his vision. 

































                                                 
37Rapunzel, (en línea) Disponible en: http//www.shortstoriesshort.com/story/Rapunzel/.  Recuperado el día 
2 Septiembre 2012 
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Little Red Riding Hood 
When Little Red Riding Hood reached the cottage, she entered and went to 
Grandma’s bedside. “My! What big eyes you have, Grandma!” she said in surprise. 
“All the better to see you with, my dear!” replied the wolf. “My! What big ears you 
have, Grandma!” said Little Red Riding Hood. “All the better to hear you with, my 
dear!” said the wolf. “What big teeth you have, Grandma!” said Little Red Riding 
Hood. “All the better to eat you with!” growled the wolf pouncing on her. Little 
Red Riding Hood screamed and the woodcutters in the forest came running to the 
cottage. They beat the Big Bad Wolf and rescued Grandma from the cupboard. 
Grandma hugged Little Red Riding Hood with joy. The Big Bad Wolf ran away 
never to be seen again. Little Red Riding Hood had learnt her lesson and never 



























                                                 
38 Little Red Riding Hood, (en línea) Disponible en: 




The prince reached the palace and entered it. No one moved. The prince then 
found the sleeping princess. She was such a beautiful girl that the prince kissed 
her. By that time, a hundred years had passed by and everyone was waking up, 
one by one. The princess yawned and opened her eyes. She saw the prince and 
smiled. She asked him “Are you my prince?” He was happy to hear her speak. The 
prince and the princess fell in love with each other. The prince wanted to marry 
the princess so they went to ask for permission from their parents. 
The king and the queen arranged for a royal wedding. All the clothes the bride 
wore were a hundred years old, but she looked beautiful. Soon, they were married 




























                                                 
39Sleeping Beauty, (en línea) Disponible en: http//www.shortstoriesshort.com/story/SleepingBeauty/.  
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The importance of writing in the English class has always been to improve the grammatical 
application of the language, checking just if the student knows the grammatical rules and 
the correct spelling of the words.  
However there are some other factors such as the creativity and personal interests that the 
students may have, and is just that what the worksheet would like to develop and to 
highlight. In other words by strengthening the creativity it will be an improvement of the 
students’ written skills. 
 Objectives. 
 To motivate the student´s creativity by giving him/her the chance of writing a short 
story with some characters given. 
 To learn how to create stories starting from a picture with two draws.. 
 To use the creativity and the autonomy as a tool to improve the student’s written 
skill. 
 To apply autonomous the work guidesas a didactic tool to work the written skill in 
the English class.  
 
 Methodology. 
 The student will find anautonomous work guide composed by the following 
elements: 
 The objectives to be accomplished by applying the autonomous work guide. 
 The autonomous work guide detailed description. 
 A picture composed by two draws. 
 Apage to make a story about the picture relating both draws. 
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